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DESCRIPCIÓN 
El presente trabajo muestra el diseño de una estrategia para desarrollar 
habilidades de convivencia pacífica de los estudiantes del grado cuarto en la I. E 
La Despensa con  el propósito de disminuir los niveles de agresividad y maltrato 
entre l@s niñ@s. 
INTRODUCCIÓN 
 Se pretende brindar una herramienta para mejorar los ambientes de convivencia 
entre los estudiantes desarrollando habilidades y valores mediante práctica de la 
propuesta. 
 
 JUSTIFICACIÓN 
La formación de los estudiantes no debe ser pensada únicamente en la adopción 
de competencias o conocimientos académicos exclusivamente, sino que debe ser 
enfocada hacia un crecimiento personal proyectado a la convivencia social y la 
resolución de conflictos, en la que se busque despertar el interés por las virtudes, 
actitudes y normas, teniendo en cuenta la función del hombre en el mundo como 
individuo y como ser social, considerando su naturaleza corporal, psíquica, 
emocional, volitiva y espiritual. 
PROBLEMA 
¿Cómo diseñar estrategias para desarrollar habilidades de convivencia pacífica 
en los estudiantes del grado  cuarto de primaria de la I.E la Despensa,  jornada 
tarde. Soacha? 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar estrategias que permitan desarrollar habilidades de convivencia pacifica 
con los niños de cuarto grado de básica primaria de la I.E. La Despensa. Jornada 
tarde. Soacha. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Revisar el registro de seguimiento (Anexo B) de los estudiantes 
desde el concepto de Orientación escolar, coordinación académica, 
observador del estudiante y controles del director de curso, 
existentes en la institución  para identificar  los problemas 
existentes. 
• Realizar una revisión bibliográfica de documentos pertinentes a la 
resolución de conflictos de paz y convivencia en los contextos 
escolares. 
• Diseñar talleres para estudiantes en la básica primaria que se 
desarrollaran en el transcurso del año escolar que refuercen el 
 concepto de convivencia pacifica. 
 
MARCO TEÓRICO 
• Para el desarrollo del presente proyecto se tuvieron en cuenta las 
siguientes temáticas: 
• Competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras. 
• Estándares de competencias ciudadanas. 
• Psicología de desarrollo de niños entre los ocho y los trece años. 
• Resolución pacífica de conflictos. 
• La autoestima y su desarrollo en el infante. 
 
MARCO LEGAL 
• Ley 115 de 1.994 en sus artículos 73 y 87 
• Ley 12 de 1.991 
• Ley 1098 de 2.006 Código de la infancia y la adolescencia. 
• Decreto 1230 Artículo 1 
• Estándares de competencias ciudadana. 
METODOLOGIA 
Esta es  una investigación de tipo  participativa (I.P), porque toca elementos de la 
sociedad, actúa sobre la identificación de un problema concreto en una población 
concreta, y se plantean acciones que promueven en los participantes la reflexión, 
identificación de sus sentimientos, crítica, participación, construcción de nuevos 
argumentos  que  generen actitudes innovadoras basadas en los sentimientos y 
emociones,  vitales para las relaciones interpersonales con sus iguales.   
 
CONCLUSIONES 
• El trabajo se dirige fundamentalmente a la construcción de  valores 
 primordiales para la convivencia, y si se hace de una manera 
continuada y lúdica,  que le permitirá al infante que se apropie de 
ellos de manera natural. 
• La aplicación de esta herramienta en el grado cuarto de la I.E La 
Despensa, sede B, debe responder a una disminución en los 
niveles de agresividad para mejorar la convivencia en los 
estudiantes.  
• Los niños que están en cuarto grado de la I.E la Despensa en 
Soacha, están pasando por la edad ideal, ya que la construcción 
moral y la comprensión y aceptación de las normas  benefician el 
aprendizaje de nuevas estrategias. 
RECOMENDACIONES 
• Aplicar la propuesta en el grado que fue motivo de estudio. 
• Evaluar la efectividad de la propuesta para poder ser difundida en la Básica 
Primaria de las dos sedes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
“Es mucho mejor perdonar que vengarse” 
Goethe 
 
1.1 Descripción 
 
La convivencia  al interior del espacio escolar,  se ha convertido en la mejor 
radiografía de la sociedad de un futuro muy próximo. Es fácil evidenciar la 
violencia social realizada por niños cada vez más jóvenes, parece ser que se 
entrara de una carrera desenfrenada por negarle la posibilidad de ser niños a 
nuestros infantes y los enviamos a que se confronten con la crudeza de la vida de 
la manera más inhumana. Se ha convertido la escuela en el espacio donde se vive 
la desintegración familiar en  su más palpable realidad,  es la escuela ese  espacio 
social donde convergen todas las carencias a las que se ha sometido a nuestros 
pequeños, donde lo único que les queda es adaptarse o desaparecer.  
 
Pero dicha necesidad y carencia de afecto, es patrocinada por la sociedad desde 
el momento que responde a las exigencias económicas para cosificar – usar – 
comprar – dañar – y botar, todo.  Pareciera ser que: “tú eres si  TIENES”, en lugar 
de: “Tú eres grande, por el solo hecho de existir…  de estar vivo”. Las razones 
para haber llegado a esta situación, son múltiples, pero la más notoria responde a 
que socialmente han pasado varias generaciones (3 o 4) padeciendo una 
desintegración familiar lenta pero efectiva. La familia perdió su horizonte, su razón 
de ser, y sólo se quedó con el “gusto” por procrear y se perdió el compromiso de 
criar o mejor de formar seres felices, pacíficos, creativos, amables, con principios y 
 valores… en una palabra difícilmente se están formando SERES HUMANOS 
INTEGRALES, formados en la humanidad en el SER. 
 
La escuela no puede seguir ausente de esta realidad, ya es hora de empezar a 
actuar, es necesario dejar de quejarse, es importante iniciar acciones pertinentes, 
es hora de que la  escuela retome  esa acción protagónica en la formación del 
SER en cuanto SER. Se hace referencia a que no solo lo que necesita el 
estudiante en el salón de clase  es un computador, o un cuaderno, es ahora 
cuando los docentes que rodean y acompañan ese proceso de crecimiento en los 
niños, les brindemos futuros posibles, les presentemos ejemplos reales para que 
ellos puedan construir proyectos de vida deseables.  Pero hay que hacerlo como 
esos actores sociales que preparan a los  niños para la vida real en sociedad, hay 
que prepararlos para que vean la vida con ojos de cambio y transformación. 
 
El presente trabajo se desarrolla con los niños del grado cuarto de la básica 
primaria de la I.E. La Despensa porque  es  donde se ha evidenciado la presencia 
de conductas agresivas que refuerzan malas relaciones interpersonales y por 
ende el ambiente escolar no es el más adecuado: son niños pequeños que son 
generadores de agresiones, violencia verbal y física, uso permanente de malas 
palabras, peleas  y un sinfín de situaciones que con paciencia y el desarrollo de 
habilidades para la convivencia pacífica al interior del aula de clase se podrán 
superar.  
 
Los comportamientos que presentan problemas en los niños de cuarto grado de 
primaria se identifican mediante diferentes instrumentos de recolección de datos 
como: 
1. Observación directa: reconocida esta como el diario convivir de la maestra con 
sus estudiantes al interior del salón y en el campo deportivo, este espacio de 
interrelación se comparte de lunes a viernes en horario de 12:00 m a 5:30 p.m. 
 jornada tarde. En donde se analizan las situaciones de convivencia entre l@s 
niñ@s. 
2. Encuesta (ver anexo A) cuyos resultados en términos generales demostró  que 
en los niños si se evidencia algunas conductas de intolerancia, agresión física y 
verbal entre ellos, pero que también están en la edad apropiada para presentarle 
alternativas de solución pacífica, propiciando reflexión, análisis y desarrollo de 
habilidades de convivencia. 
3. Revisión  Documental: Al interior de la institución se maneja un documento que 
se llama el “Observador Escolar”, este registro reposa en la oficina de la 
Coordinación, donde se identifican los diferentes tipos de agresión: Física, Verbal, 
No verbal, daños a la planta física  y al mobiliario del colegio. 
 
Tipo de agresión Descripción Frecuencia 
Física Golpear a los compañeros en diferentes 
partes del cuerpo, con la mano, con la 
cabeza o con el pie. 
Dos veces por 
semana. 
Verbal Usan vocabulario soez, inadecuado, vulgar, 
para tratar a l@s compañer@s y a las 
docentes 
Todos los días. 
No Verbal Actitudes de desprecio y rechazo hacia 
algun@s niñ@s 
Permanentemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis: 
 
Llama la atención cómo este trabajo toma cómo protagonista principal @l niñ@ y 
le proporciona un encuentro con alternativas sociales para aprender a negociar en 
términos de gana-gana en cada una de las actividades que inicie, y lo ideal es que 
perdure hasta su vida adulta,  y lo introyecte, no importa el medio en el que se 
tenga que desenvolver esa persona, lo vivencie, y lo haga parte de su vida 
cotidiana 
 
1.2  Formulación del Problema 
¿Cómo diseñar estrategias para desarrollar habilidades de convivencia pacífica en 
los estudiantes del grado  cuarto de primaria de la I.E la Despensa,  jornada tarde. 
Soacha? 
 
1.3  Justificación 
El concepto actual de educación pretende formar al hombre en cuanto más capaz, 
eficiente, competitivo, creativo, triunfador… y le valora todo esto en cuanto más 
puede, más quiere y más tiene.  Eso está muy bien, pero… y ¿qué pasa con ese 
hombre que es más ser humano?  Siempre se  ha hablado que el hombre es 
multidimensional y algunos de los aspectos a desarrollar en la educación se 
nombran como  las dimensiones: cognitiva, física, volitiva, emocional, espiritual, 
social, entre otras.  Entonces cabe la pregunta ¿Por qué si se educa al hombre en 
lo EMOCIONAL-VOLITIVO-ESPIRITUAL, actualmente hay tanta desintegración, 
degradación, maltrato, violencia, pérdida de valores y  falta de amor propio en 
nuestros niñ@s pequeñ@s? 
 
Qué está pasando al interior de las organizaciones sociales que tienen el deber de 
atender y formar en la ciudadanía. Estas instituciones son la familia, y la escuela. 
Vale la pena reflexionar sobre la convivencia al interior de los salones, lugares 
 donde l@s niñ@s pasan por lo menos  seis horas diarias; ¿cuál es la función que 
cumplen los docentes? Proponiendo una situación ideal,  nada, de lo que sucede 
al interior de la institución educativa debería escapar al interés y atención de los 
docentes, los objetivos del aprendizaje, la convivencia social, y todo el entramado 
de relaciones interpersonales que se dan al interior de la misma comunidad 
educativa deberían ser acciones intencionadas y direccionadas a la formación del 
SER en cuanto SER,  al ser cada vez más humano.   
 
Se sabe que cuando falla una de las dimensiones ya mencionadas es imposible 
que el niño  desempeñe al máximo  sus capacidades, y cuando empieza a fallar 
en el desempeño escolar, relacional, es el padre de familia en primera instancia  
quien debe advertir la deficiencia. Pero ese personaje se encuentra ausente en la 
crianza de muchos de l@s pequeñ@s que llegan a nuestras escuelas públicas, sin 
mencionar que, el quehacer de las madres se encuentra disminuido notoriamente, 
porque  por sostener el hogar, ya casi no permanecen  con sus hij@s. Entonces 
sobre quién recae la responsabilidad de “formar” a ese niñ@-human@? 
 
Esta es una realidad social, familiar y educativa presente en un porcentaje muy 
alto de la comunidad educativa pública, lamentablemente  la I.E. La Despensa no 
escapa a esta situación y la básica primaria tampoco, pero como se trata de ser 
parte de la solución  y no parte del problema, es hora de generar acciones 
concretas que posibiliten @l niñ@ habilidades para que aprenda a vivir mejor, con 
calidad, pensando en que pueden ser más felices. 
 
 
La formación de los estudiantes no debe ser pensada únicamente en la adopción 
de competencias o conocimientos académicos exclusivamente, sino que debe ser 
enfocada hacia un crecimiento personal proyectado a la convivencia social y la 
resolución de conflictos, en la que se busque despertar el interés por las virtudes, 
 actitudes y normas, teniendo en cuenta la función del hombre en el mundo como 
individuo y como ser social, considerando su naturaleza corporal, psíquica, 
emocional, volitiva y espiritual. 
 
Se espera con este trabajo ofrecerle al niño del grado cuarto herramientas 
sociales que lo hagan partícipe de la creación de espacios amables en el salón, se 
busca también fortalecer su autoestima, y amor propio, para que aprenda a 
reconocer lo que realmente le sirve y quiere de lo que NO; enseñarles a reconocer 
sus propias emociones, sentimientos y sensaciones, que aprendan a reconocer su 
valor como ser vivo, y que aprendan a identificar qué los enoja y por qué. 
 
Este trabajo desea integrar en el proceso de formación de l@s niñ@s, valores 
fundamentales como el respeto, responsabilidad, disciplina, tolerancia, libertad, 
justicia, que son necesarios para la construcción de sociedades democráticas y 
pacificas. 
 
Se persigue con este trabajo sensibilizar al niñ@ para que aprenda a identificar 
espacios positivos y de convivencia pacífica que fortalezcan  la convivencia, 
inicialmente en el aula y luego en la familia, con la comunidad barrial y en general 
con la sociedad.   
Lo ideal es que l@s niñ@s tengan otros escenarios de convivencia, que no se dan 
con facilidad en su medio familiar, es bueno que ellos sepan que se pueden 
cambiar escenarios de vida, para cambiar estilos de vida, y se vuelvan 
multiplicadores de lo aprendido en forma natural en los primeros años de su vida. 
  
 
 OBJETIVOS 
“La libertad crece con la honestidad” 
Anónimo 
 
2.1 Objetivo General 
Diseñar estrategias que permitan desarrollar habilidades de convivencia pacifica 
con los niños de cuarto grado de básica primaria de la I.E. La Despensa. Jornada 
tarde. Soacha. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 Revisar el registro de seguimiento (Anexo B) de los estudiantes desde el 
concepto de Orientación escolar, coordinación académica, observador del 
estudiante y controles del director de curso, existentes en la institución  
para identificar  los problemas existentes. 
 Realizar una revisión bibliográfica de documentos pertinentes a la 
resolución de conflictos de paz y convivencia en los contextos escolares. 
 Realizar talleres para estudiantes en la básica primaria que se 
desarrollaran en el transcurso del año escolar que refuercen el concepto 
de convivencia pacifica. 
 
 
 
 MARCO REFERENCIAL 
“La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, 
sino en hacer lo que se debe” 
Ramón de Campoamor 
3.1. Marco Teórico 
 
En la construcción del nuevo concepto de  sociedad colombiana, en términos de 
“Convivencia Pacífica”, el Gobierno Nacional desde la constitución de 1991  
reconoce los derechos y deberes que todos tenemos, y hace un llamado a la 
participación activa en la construcción de una sociedad que defienda y promueva 
los derechos humanos; el Ministerio de Educación Nacional ha invertido enormes 
esfuerzos por transformar al espacio escolar, como el líder en la construcción de 
dicha sociedad,  y en su propuesta de los estándares básicos de competencias 
ciudadanas, basado en los principios de Jürgen Habermas1, para la convivencia,  
expone tres ideas básicas, ellas son: 
 
 “Obligar a todos los participantes a adoptar las perspectivas de todos los 
demás para equilibrar los intereses”. 
 “Solo pueden tener validez aquellas normas que tengan o puedan tener la 
aprobación de todos los afectados en su condición de participantes en un 
discurso”. 
 “El consenso solo puede obtenerse si todos participan libremente”. 
 
                                                           
1
 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS CUIDADANAS. (2006) Ministerio de Educación 
 En este orden de ideas el  sistema educativo debe adaptarse, para que responda 
a las exigencias sociales de las nuevas generaciones, que a nivel de formación 
integral,  solicita el siglo XXI.  
 
Cuando se habla de la formación integral se habla de todas las dimensiones que 
como ser, cada hombre que viva en sociedad debe conocer, vivenciar, introyectar 
y querer practicar desde el deseo y la convicción del bien  social. 
 
Es por esto que la construcción del concepto de ciudadanía parte de la premisa 
básica: que el hombre es hombre en cuanto más interactúa con la sociedad que le 
rodea, en otras palabras, el hombre es hombre entre más viva rodeado por 
SERES HUMANOS.  
 
Pero ¿qué ha pasado últimamente en la construcción de esa sociedad por 
Humanos y para Humanos? ¿Qué ha pasado con ese desarrollo de competencias 
comunicativas, cognitivas, emocionales, e integradoras que favorecen el 
desarrollo moral del ser?  ¿Qué esta pasando con la capacidad para dialogar? 
¿Para ponerse en los zapatos del otro? 
 
Entonces el M.E.N.  pide a los docentes que: formemos en los niños la capacidad 
para que aprendan a resolver sus diferencias, mediante el diálogo y sin acudir a 
la violencia. Pero también se tiene conciencia que educar en la construcción y 
respeto de los pactos sociales (colectivos) es un proceso complejo, que supone la 
capacidad de descentrarse, y ponerse en el lugar del otro. Y que la única manera 
de lograrlo es por medio del ejemplo constante que se vive  idealmente al interior 
de la familia y la escuela, y de los valores que sustentan la acción de cada una de 
ellas. 
                                                                                                                                                                                 
Nacional. Pág. 149. 
  
En este campo de la formación del ser, es donde actualmente se está presentando 
un fallo social, marcado por la ausencia de adultos responsables, comprometidos, 
cariñosos que deseen construir  el futuro de las nuevas generaciones, los padres 
de familia actualmente se muestran resistentes a compartir sus deberes, y es la 
escuela quien debe “llenar” ese vacío en seis horas diarias, debe entrar a construir 
un nicho afectivo con lo que varios de l@s niñ@s del sistema público llegan a 
ocupar los salones de las escuelas. 
 
“Es importante construir nueva conciencia alrededor de las decisiones que yo 
tomo como ser individual, en especial en el plano afectivo, ya que están afectando 
el “ecosistema social” en el que me desenvuelvo.2  Se debe entender la sociedad 
como una estructura viviente, creada y mantenida gracias  al intercambio social y 
al no equilibrio que caracteriza las relaciones interpersonales de cada uno de sus 
miembros.  Pero esto que sirve para construir, llevado al extremo que actualmente 
se vive, se presenta como una bomba de tiempo, afectivo – emocional – espiritual 
– psicológico, donde los únicos afectados serán los más pequeños. 
 
Esta propuesta pretende simplemente rescatar pequeñas herramientas de 
reflexión, apoyo, reconocimiento de los valores que tienen los niñ@s y que, a 
pesar de que algunos vivan en condiciones tan desfavorables, como el desarraigo, 
la violencia, el abandono, en ellos se mantenga la esperanza de un mañana mejor.  
Es por esto que cualquier esfuerzo que el docente se comprometa a hacer con 
l@s niñ@s, nunca será en vano, porque usted maestro puede ser la diferencia 
para la vida de esos niños que deben pasar por la dura tarea de crecer. 
 
 
                                                           
2ECOLOGIA HUMANA (2.000). Restrepo Luis Carlos. Ed. San Pablo.  Bogotá  Pág 60 
 “A diferencia de los animales, los seres humanos podemos elegir, en buena 
medida sobre la forma de vivir”3  Esta idea se apoya en la frase célebre dicha por 
Séneca: “No hemos de preocuparnos por vivir largos años sino de vivirlos 
satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir 
satisfactoriamente, depende de tu alma.  La vida es larga si es plena; y se hace 
plena cuando el alma ha recuperado la posesión  de su bien propio y ha 
transferido así, el dominio de sí misma”.4 
 
Esta premisas  dan el respaldo para justificar el trabajo con l@s niñ@s que se 
encuentran entre los ocho (8) y los trece (13) años.  Trabajar con edades más 
pequeñas,  perdería el análisis y el deseo de exploración por las causas y 
consecuencias de los eventos vividos, en otras palabras esta edad aún conserva 
la curiosidad y el deseo de aprender situaciones nuevas, se tiene confianza para 
crear, innovar, confrontar nuevas experiencias desde la protección de la niñez,  
mantiene una actitud abierta al cambio y cuando ayudan en la construcción de 
conceptos nuevos, se apropian con mayor compromiso a las reglas y normas que 
él mismo ayuda a crear; este trabajo realizado en un grupo de adolescentes 
quedaría desaprovechado ya que el  miedo al fracaso, al qué dirán, los bloquearía 
para hacer transformaciones valiosas en su proceso de formación. 
 
L@s niñ@s en esta edad están dispuest@s a conocerse mejor, y este es el 
principio de la sabiduría, es necesario enseñarles a vivir afianzando sus 
cualidades y mejorando sus debilidades, ya que sólo por medio del conocimiento 
de sí mismo, logrará la transformación del mundo que les corresponda vivir. 
 
Al niño o niña de esta edad es posible sembrarle la semilla de los deseos, de los 
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 valores, de los sentimientos y emociones que lo haga un Ser Humano bonito, un 
ser sensible, un ser humano que aún aprenda de las circunstancias duras, pero 
que aprenda a sacarle partido en positivo, en crecimiento, en fortaleza.  Es 
necesario enseñarle, para que tome decisión de cómo y de qué manera desea 
vivir,  aprenda a distinguir lo positivo de lo que no lo es, enseñarle el ENORME 
VALOR que posee, por el solo hecho de estar vivo, y de formar parte vital de las 
nuevas generaciones. 
 
Es interesante ver cómo hoy en día se sobredimensiona el conflicto como algo 
negativo. Partamos del hecho, que el conflicto es algo que genera transformación 
y crecimiento, es el motor para la creatividad y la diversidad de opinión; en este 
orden de ideas “el problema” no es el conflicto, es la forma como nos 
aproximamos al conflicto, la manera  como nos dejamos afectar afectivamente por 
él. Y es ahí donde la resolución de conflictos debería ser una materia obligada en 
los colegios, para que desde muy niño el ser humano desarrolle habilidades para 
“MANEJARLO”, (aunque el verdadero papel protagónico para este aprendizaje 
debe ser siempre la familia, pero…) que el niño aprenda a reconocer los previos, 
para identificar  las circunstancias características generadoras de problemas, que 
sepa como enfrentarlo, cuales son los personajes,  cual es su participación, los 
motivos, la manera de expresarlo para volverlo una fortaleza y no un problema 
agudo que destruye y mortifica. 
 
Podemos reconocer que la resolución de conflictos abarca todas las 
manifestaciones humanas y sociales, desde los conflictos internos hasta los 
conflictos sociales, pasando por los conflictos familiares, comunitarios y laborales; 
lo que se debe evitar es la violencia dentro de los conflictos.  Lo importante es 
establecer las diferencias entre las acciones que dinamizan y conciben su 
resolución de una manera constructiva y positiva para las partes de aquellas 
posiciones extremas en las que el conflicto se resuelve a expensas de la otra 
 parte, humillando al otro o avasallándole e imponiendo la fuerza o el poder por 
medios coercitivos.  
 
Pero para entender el conflicto es necesario reconocer las partes que lo 
conforman, nos aproximamos  a la propuesta planteada por la Dra. HELENA 
RAMIREZ5 en el tema específico de  solución de problemas: ella propone que los 
puntos clave a tener en cuenta son: 
 
Distinga las personas del problema 
Perciba el problema de manera objetiva 
Identifique las emociones que se presenten 
Identifique los intereses en conflicto 
Procure presentar alternativas de solución, variadas, abundantes y               
que beneficien a las partes en conflicto 
NEGOCIE. 
Fundamentalmente APRENDA A ESCUCHAR. 
 
Aunque parezcan muchos puntos a tener en cuenta,  el equipo investigador 
considera ésta como la propuesta más centrada en la persona, y que es la más 
fácil de explicar y comprender por l@s niñ@s con los que se trabajará, considera 
también  que iniciar su enseñanza desde los grados de la básica, enriquecerá la 
convivencia en los estudiantes. 
 
Es obvio que para llegar a esa meta cada individuo debe contar con una 
herramienta fundamental e inaplazable, como es la AUTOESTIMA, pero: ¿Cómo  
se puede construir?  ¿Cómo lograr una autoestima sana? Existe un camino que ha 
sido el producto de explorar diferentes dimensiones para alcanzar el nivel óptimo 
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 de valor personal, así lo describe  Mauro Rodríguez en la segunda edición del 
libro: “Autoestima, clave del éxito personal”6  
 
Autoestima: Término acuñado por Carl Rogers para designar la visión, concepto 
o idea que una persona tiene de sí misma. La autoestima se constituye a medida 
que cada niñ@  o adolescente va constituyendo su identidad personal. 
 
Autorrespeto: Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 
Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones. Es la 
valoración de nuestro cuerpo, ideas, personalidad, capacidad intelectual y afectiva.  
 
Autoaceptación: Proceso mental que se ejerce a partir de evaluar nuestros 
sentimientos positivos y negativos con el objetivo principal de aceptarnos tal como 
somos ante la sociedad. 
 
Autoevaluación: Es el proceso que implica reunir y analizar información, de 
nosotros mismos, para cambiar esos errores que tenemos, evaluándonos nosotros 
mismos, para ser mejores personas. 
 
 
Autoconcepto: Es lo que una persona cree de sí misma, la imagen general de 
sus habilidades y características. El comienzo del autoconcepto se inicia pronto en 
la vida y se expande más adelante, en especial durante la niñez intermedia. 
Autoconocimiento: Habilidad para reconocer las acciones, las intenciones, los 
estados y las capacidades propias.  
También es necesario saber que la mente de cada niñ@) está llena de imágenes. 
Estas imágenes son de tres dimensiones.  
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En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede 
imaginarse a sí mismo como una persona que puede llegar a triunfar. Por el 
contrario, l@s niñ@s pueden tener la impresión de ser una persona de poco valor, 
con escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en alguna área de su 
actividad. 
 
El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que l@s niñ@s tienen de 
sí mismos en relación con otras personas. Puede considerar que sus valores, sus 
actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o su religión, son la causa de 
que se lo mire con temor, desconfianza y disgusto, o que se lo trate con interés. La 
imagen que cada uno tiene de sí mismo se forma a través del reflejo de las 
opiniones de los demás. 
 
El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, tal como 
desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, como se ve 
realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que a media que crece y 
madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos imágenes, se puede decir que 
se acepta a sí mismo como persona. 
 
Por todo lo mencionado es muy importante que la familia ayude a niños y niñas a 
descubrir y aprender a ser las personas que siempre quisieron ser, respetándole 
sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones.  
 
Pero ¿Cómo lograr que se dé un desarrollo conveniente de la autoestima? 
Se  ha considerado que la autoestima se puede desarrollar convenientemente 
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 cuando se experimentan positivamente los siguientes cuatro aspectos7: 
 Vinculación: resultado de la satisfacción que se obtiene al establecer vínculos 
que son importantes para la persona y que los demás también los reconocen 
como importantes. 
 
 Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que se siente por aquellas 
cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el 
respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. 
 
 Poder: Actuar. Consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades 
y de capacidad para modificar las circunstancias de su vida de manera 
significativa.  
 
 Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan de ejemplos adecuados, 
humanos, filosóficos y prácticos, que sirvan para establecer su escala de 
valores, objetivos, ideales y sentido de vida. 
 
 
3.2 MARCO LEGAL 
 
El presente documento se encuentra legalmente sustentado en la legislación 
colombiana. Como principal documento nacional encontramos: 
Que la Constitución Política de Colombia en los artículos 67 y 68, ampara el 
derecho a la educación y a la participación en la dirección de las instituciones 
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 educativas.  
A nivel educativo se encuentra el presente documento sustentado en la ley 115, el 
Decreto 1860, en los siguientes artículos: 
 La ley 115 de 1994 en sus artículos 73 y 87, exige y establece para toda 
institución educativa un Manual de Convivencia que responda a las 
necesidades de la comunidad educativa. 
 La ley 12 de 1991 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 El decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales y en sus artículos 14 y 17, 
establece los parámetros del Manual de Convivencia, que debe fortalecer el 
sano e integral desarrollo de los niños en la escuela. 
Con lo relacionado con la infancia y la juventud, a nivel nacional se implantó una 
nueva ley que los reglamenta especialmente: 
 
 Ley 1098 de noviembre 8 de 2.006: código de la infancia y la adolescencia; 
donde se plantean todos los derechos de protección de los infantes de cero a 
doce años y los adolescentes de trece a dieciocho años. 
 El decreto 230 en su Artículo 1°, plantea los objetivos del Ministerio de Educación 
Nacional, como son el definir los estándares mínimos que garanticen la 
formación del colombiano en el respeto, en valores que estimulen la convivencia, 
derechos humanos, la paz y la democracia, en la práctica del trabajo y la 
recreación, para lograr el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la 
protección del ambiente, además de velar por la calidad de la educación 
mediante el ejercicio de las funciones de regulación, inspección y evaluación, con 
el fin de lograr la formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los 
colombianos, como lo plantean los parágrafos 1.2 y 1.5 del mismo decreto. Con 
base en este artículo, el Ministerio de Educación Nacional ha promulgado como 
política educativa la aplicación de un nuevo tipo de competencias que, 
 consideramos pertinente mencionar en este marco legal ya que fundamentan 
nuestra propuesta.  
 
Esta nueva política es la organización de estándares de competencias ciudadanas 
las cuales exigen a cada institución que desarrolle en sus estudiantes habilidades 
y conocimientos necesarios para la orientación y regulación pacífica de la 
convivencia en condiciones de respeto a la dignidad humana. Dentro de éstas se 
busca en educación, el reconocimiento de una igual dignidad en todas las 
personas, partiendo de la valoración de sus características de género, etnia, ética, 
cultura, grupo social, entre otros. 
 
Estos estándares de competencias ciudadanas contemplan cuatro tipos de 
competencias que se busca desarrollar en la persona: 
 
• Competencias Cognitivas, las cuales se traducen en la capacidad para 
realizar procesos diversos, fundamentalmente en el ejercicio ciudadano, tales 
como la identificación de las consecuencias de una decisión, la descentración, 
la coordinación de perspectivas, etc. 
• Competencias Emocionales traducidas en las habilidades necesarias para 
la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de 
los demás, como por ejemplo sentir lo que otros sienten. 
• Competencias Comunicativas que son las habilidades necesarias para 
establecer un diálogo constructivo con otra persona. Se trata aquí de 
escuchar con precisión y empatía, de expresarse con distintos sistemas 
simbólicos. También es desarrollar habilidades para expresar nuestras 
posiciones de manera asertiva y abierta al cambio. 
• Competencias Integradoras  que son las habilidades para articular, en la 
acción misma, las demás competencias y los conocimientos necesarios para 
 el ejercicio de la ciudadanía. 
 
3.3  MARCO CONCEPTUAL. 
 
En la institución educativa La Despensa Sede B Jornada Tarde con los 
estudiantes de grado cuarto de primaria  se hace necesario implementar 
estrategias pedagógicas  para el mejoramiento de las habilidades de convivencia  
escolar, para esto es preciso aclarar y  unificar  algunos elementos y conceptos 
que  se desarrollarán dentro de la propuesta teniendo en cuenta el libro del 
Tiempo. 
 
LA JUSTICIA: 
Consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas, honrar  
a los que han sido buenos con nosotros,  justicia es dar a cada cual lo que se 
merece y lo que necesita para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. Así  
como ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las 
buenas causas, también implica condenar todos aquellos comportamientos que 
hacen daño a los individuos o a la sociedad y velar por que los responsables sean 
debidamente castigados por las autoridades  judiciales correspondientes. 
 
LA RESPONSABILIDAD: 
Es la obligación de responder por los propios actos. Es tener la conciencia de la 
importancia de las cosas que hacemos y las consecuencias que puede traer no 
hacerlas como se debe o sencillamente el dejar de hacerlas.  
 
EL RESPETO: 
Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros 
de una sociedad  para practicarlo es preciso tener una clara noción de los 
derechos fundamentales de cada persona entre los que se destaca en primer 
 lugar el derecho a la vida además de otros importantes como el derecho de 
disfrutar de su libertad, disponer de sus pertenencias o proteger su intimidad por 
sólo citar algunos entre los muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con 
orgullo y dignidad. 
El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos 
debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes a los que le debemos 
al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el 
respeto a las leyes y a las  normas sociales, a la memoria de los antepasados y a 
la patria en la que nacimos. 
 
LA  TOLERANCIA: 
Es el reconocimiento de los otros, como seres humanos, con derechos  a ser 
aceptados en su individualidad y su diferencia. La tolerancia es la expresión más 
clara del respeto por los demás, y como tal es valor fundamental para la 
convivencia pacífica entre las personas. 
 El que es tolerante sabe que si alguien es de raza distinta a la suya o proviene de 
otro país, otra cultura, otra clase social, o  piensa distinto a él, no por ello es un 
rival o su enemigo cuando se presentan conflicto, las personas tolerantes no 
acuden a la violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia sólo 
engendra más violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de 
acuerdo. Sin embargo, debemos ser tolerantes pero no pasivos. Hay  situaciones 
frente a las cuales nuestro deber, lejos de aquellos callados, es protestar con 
energía. 
 
LA PAZ:  
La paz es el fruto de la sana convivencia entre los seres humanos. Para hacerla 
posible es necesario un ordenamiento social justo, en el que todos los ciudadanos 
tengan las mismas oportunidades de desarrollarse como personas y le sean 
respetados sus derechos fundamentales. Los que practican la paz  saben que ésta 
 no es simplemente la ausencia de conflictos, pues los hombres siempre han sido y 
serán conflictivos, sino la capacidad de manejar dichos conflictos y superarlos por 
medio de métodos no violentos como la protesta pacífica, el diálogo y la 
negociación. 
 
LA LIBERTAD: 
La libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo en 
las diferentes situaciones que se nos presenta en la vida. El que es libre elige 
entre determinadas opciones, las que parecen las mejores o más convenientes, 
tanto para su propio bienestar como el de los demás o el de la sociedad en 
general. Las personas libres piensan muy bien lo que van a hacer antes de 
decidirse a actuar de una u otra manera, pues saben lo que la libertad no es 
sinónimo de hacer (lo que se nos dé la gana), y que la mayoría de nuestros actos 
tienen consecuencias buenas o malas dependiendo del grado de responsabilidad 
con el que actuemos. 
 
LA CONVIVENCIA :  
Capacidad de las personas para establecer relaciones sociales y humanas de 
calidad, fundamentadas en el cariño, la empatía, la tolerancia, la solidaridad y el 
respeto por los demás. 
La persona es miembro de una sociedad, y por lo mismo es un sujeto político. 
Forma parte de una polis (ciudad- estado), decían los griegos;  hoy decimos, de un 
estado. El requisito más importante para que las personas puedan vivir en 
sociedad es que  sepan  convivir. Desde que nace, todo ciudadano debe ser 
educado, en la familia, en la escuela, en la vida pública, para convivir. 
Lo específico de una educación para una vida ciudadana o política es la educación 
para la convivencia. 
 
 
 EL DIALOGO: 
 Es el intercambio de ideas, de opiniones, de experiencias, pero también es 
comunicación de sentimientos. Es la mejor manera para conocer a  otras personas 
y que ellas nos conozcan.  
En  el cumplimiento de la labor pedagógica en relación con los valores se requiere 
Propiciar un ambiente positivo de diálogo. El uso adecuado del diálogo permite 
adquirir nuevos y valiosos conocimientos y verdades. 
El diálogo crea un ambiente de confianza y entusiasmo; genera alegría y 
optimismo para las partes. En esa forma se puede generar una verdadera escuela 
de valores. 
 
3.4 MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa la Despensa fue creada mediante resolución 1292 de 
2.003 de la secretaría de Educación de Soacha, es una institución de carácter 
oficial ubicada en el municipio de Soacha, calendario A, ofrece los niveles de 
preescolar, básica y media, modalidad académica  con énfasis en comercio, en 
horarios mañana y tarde.  
La sede principal se encuentra en la Autopista sur en la transversal 8 No 13-20 y 
la sede B  Marco Fidel Suárez  en la dirección transversal 13 Nº 1 D - 32, Soacha 
como entidad territorial certificada depende directamente de la secretaría del 
municipio. 
Cuenta con una planta de 75 docentes y 4 directivos docentes: un rector y tres 
coordinadores, y dos orientadoras; una población de 2730 estudiantes de Pre-
escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media vocacional. La sede B, 
cuenta con una población escolar de 850 estudiantes repartidos en dos jornadas, y 
atiende todos los niveles educativos. Cuenta con 22 docentes, y un coordinador.  
Se atienden niños de estrato cero (0) y uno (1) pertenecientes al SISBEN, y se 
recibe una alta población de desplazados, la mayoría de las familias se ven 
 beneficiadas con los programas gubernamentales como: Familias en Acción, y la 
participación activa de entidades no Gubernamentales como VISION MUNDIAL, 
que apadrinan varios de los estudiantes. 
 
 VISION: Ser una institución líder dentro del sector educativo  a partir de la 
construcción de sus propios procesos teniendo como base la búsqueda de la 
excelencia, la democracia, la autonomía, la comunicación, la pertenencia y la 
pertinencia con proyección a la comunidad, acorde con las políticas, normas y 
tendencias de los procesos educativos, políticos sociales y económicos que rigen 
la educación del país.  
 
MISIÓN: La I.E. la Despensa tiene como Misión ser un ente facilitador frente a  los 
procesos educativos junto con la familia y la sociedad para que cada estudiante 
construya su proyecto de vida, donde tenga en cuenta además de los aspectos 
intelectual, espiritual y físico la capacidad de liderar valores como la libertad y la 
paz. 
 
3.5 Marco Político 
 
La UNESCO: Informe J.DELORS de 1996, “LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN 
TESORO” dentro de sus horizontes presenta los cuatro pilares de la educación8:  
 Aprender a CONOCER: Adquirir conocimientos de la comprensión, para 
ser aprovechados a lo largo de la vida 
 Aprender a  HACER: Adquirir unas competencias para hacer frente a 
situaciones sociales o laborales, presentadas en un contexto nacional; 
aprender a trabajar en equipo. 
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  Aprender a SER: Desarrollo de la personalidad en condiciones de 
autonomías, juicio y responsabilidad, donde la educación no menosprecia 
ninguna habilidad individual: memoria, reconocimiento, sentido estético. 
 Aprender a VIVIR JUNTOS: Respetar los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz, participando y cooperando con los demás en 
actividades y proyectos que traten conflictos humanos. 
Para la realización del presente proyecto se destacarán primordialmente los 
pilares de APRENDER A VIVIR JUNTOS y APRENDER A SER, participando y 
cooperando con los demás en actividades y proyectos que traten conflictos 
humanos.    
El PNUD9, (Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo) Pretende fortalecer 
desde la Educación el desarrollo de la sociedad, brindando una educación integral, 
de calidad y equitativa. 
SEGUNDA CUMBRE DE LAS AMERICAS “Educación Clave para el Progreso”10 
una de los objetivos fundamentales es la formación en Valores, Democracia, y 
Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente. 
Dentro de las políticas nacionales encontramos la Revolución Educativa que nos 
presenta Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas 
participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. 
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METODOLOGIA 
“La enseñanza y la educación  tienen que recibirse como 
Un regalo de gran valor, NO como una obligación Desagradable” 
Albert Einstein 
 
Esta es  una investigación de tipo  participativa (I.P), porque toca elementos de la 
sociedad, actúa sobre la identificación de un problema concreto en una población 
concreta, y se plantean acciones que promueven en los participantes la reflexión, 
identificación de sus sentimientos, crítica, participación, construcción de nuevos 
argumentos  que  generen actitudes innovadoras basadas en los sentimientos y 
emociones,  vitales para las relaciones interpersonales con sus iguales.  Este 
sistema de investigación permite la re-construcción  de las dimensión cognitiva, 
ética, relacional, emotiva de cada uno  de los niños involucrados en el trabajo, y 
retoma de primera mano la información con los infantes que participan y deciden 
hacia donde se direcciona el quehacer del proyecto, trabaja sobre las necesidades 
que presenten los niños del grado cuarto y se reforzaran principalmente las 
inquietudes que se solicite en el desarrollo de la investigación. 
 
4.1 Enfoque de Investigación 
La  investigación toma como punto de partida la participación que permite la 
adecuación de las respuestas desde lo público a las necesidades y demandas de 
los niños del cuarto grado de la I.E. La Despensa. La participación favorece una 
mayor eficiencia en la intervención de los niños, al producirse una respuesta y 
propuestas bien orientadas que optimicen recursos: mejores servicios, más 
 atención a los niños, mejores relaciones interpersonales entre ellos, ambientes 
más favorables al interior del aula, y esto conlleve a la optimización del tiempo 
para mejorar lo académico, y relacional entre estos  niños.  
 
4.2 Metodología 
Las metodologías participativas, como herramientas complementarias del trabajo 
profesional en el ámbito educativo, pueden contribuir a alcanzar el “objetivo último” 
de integración social y convivencia institucional. La participación escolar es un 
medio para mejorar la calidad de vida. La escuela como institución pública al 
servicio de los niños, los profesores del área de la básica primaria, deben estar 
también comprometidos con el medio institucional en términos de calidad, 
ofreciendo la máxima atención a los niños en términos de eficiencia, y calidez 
humana, optimizando recursos, talleres y procesos de apertura: claridad, 
transparencia, comunicación y participación. 
 
Desde el trabajo realizado se considera la meta última de la investigación-acción 
participativa (IAP en adelante) conocer para transformar; siempre se actúa en 
dirección a un fin o un “para qué”, pero esta acción no se hace “desde arriba” sino 
desde y con la base social. Que para el caso que nos atañe responde a los niños 
del grado cuarto de la I.E. La Despensa, en este proceso  secuencial “conocer-
actuar-transformar”, la investigación es tan sólo una parte de la “acción 
transformadora global”, pero hay que tener en cuenta que se trata ya de una forma 
de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios problemas, 
profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los 
participantes, a que evidencien un cambio de actitudes, acciones, emociones, 
sensaciones y formas de reaccionar ante las dificultades que se les puedan 
presentar. 
Desde la óptica de la IAP, la población infantil en este caso es el agente principal 
de cualquier transformación social y de su activa colaboración dependerá el 
 cambio efectivo de la situación que viven los niños al interior de su salón de clase. 
Con este trabajo se desea rechazar pues el asistencialismo que impera en la 
mayor parte de los programas gestionados “desde arriba” por un adulto bien sea el 
padre o el maestro o una institución social o un equipo técnico de profesionales. 
Por tanto, el objeto de estudio o problema a investigar parte del interés de la 
propia población. 
 
4.3 Estrategia metodológica 
El tipo de herramienta utilizada es una encuesta de tipo cerrado que permite  
recoger la información de cómo se sienten los niños, en  la  casa, en el colegio, 
consigo mismo, y pretende valorarla como forma en que ellos reaccionan ante 
situaciones cotidianas y que generalmente se convierten en conflicto, con sus 
compañeros o iguales en su casa y en general en los ambientes que el niñ@s se 
desenvuelve. 
 
4.4 Alcance 
El alcance de este proyecto esta determinado por la intervención directa que se 
haga sobre las situaciones identificadas como problema en las relaciones 
interpersonales que se presentan en los niños del grado cuarto de la I.E. La 
Despensa. 
La encuesta permite identificar claramente qué conocimiento tiene el niño sobre 
sus emociones y sus formas afectivas de relación con sus compañeros, familia y 
consigo mismo, para entrar a implementar herramientas sociales por medio de 
talleres, lúdico – recreativos  que le den al niño la posibilidad de reflexionar en la 
forma como él mismo puede transformar su actuar emocional utilizando los valores 
que sean oportunos para las situaciones que viva. 
 
4.5 Población 
La investigación se llevará acabo en la Institución Educativa la despensa SEDE B 
 MARCO FIDEL SUAREZ, está ubicada en la comuna 3 barrio los Olivos segundo 
sector (Ver anexo No C y D) con una población total de 1.003 estudiantes desde el 
preescolar hasta el grado  once, en dos jornadas mañana y tarde, bachillerato en 
la mañana y primaria en la tarde. Cuenta con un personal directivo integrado por 
un Rector, un coordinador para las dos jornadas y 33 docentes. Cuenta con una 
planta física de dos pisos, con 15 aulas, patio, restaurante, aulas especializadas y 
área administrativa. (Ver anexos E y F).  
 
4.6 Muestra 
La muestra escogida corresponde a estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
sede B Marco Fidel Suárez constituido por un total de 39 estudiantes pero para el 
día de la aplicación de la encuesta, asistieron 36 estudiantes donde 18 son niños y 
18 son niñas. Las edades promedio oscilan entre los ocho (8) y los trece (13) años 
de edad. Repartidos por género de la siguiente manera: 
 
 
Edades 8 9 10 11 12 13 
Niñas 4 9 3 1 0 1 
Niños  2 4 7 2 2 1 
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De los niños del grado cuarto podemos decir que hay siete (7) niños que son de 
10 años, cuatro (4) niños tienen 9 años, dos (2) niños tienen  8,11, y 12 años 
respectivamente, y tan solo un estudiante tiene 13 años.  Esto nos indica que el 
grupo de niños de este salón se encuentran en la edad pre-adolescencia, 
momento en el que están comprobando la veracidad de todo lo que se les ha 
dicho, están empezando a cuestionar las normas con las que deben vivir, y en 
especial miran el ejemplo, más, que el discurso.  
 
Con el grupo de las niñas podemos apreciar que nueve (9) de las niñas tienen 9 
años, convirtiéndose en  mayoría, tres (3) niñas tienen 8 años, llama la atención 
que ninguna niña tiene 12 años, y hay tan solo una (1) niña de trece años. 
Estas niñas al igual que los niños se encuentran en la pre-adolescencia, y que en 
esta edad a diferencia de los niños, las niñas están más preocupadas  por los 
cambios físicos, y por un despertar relacional, pero aun no  tienen muy claro 
 cómo, cuándo o de qué forma se dan ese tipo de relaciones. Y juegan a  evadir  a 
los niños pero de una manera “brusca”, tienden a llamar la atención de ellos. 
Es una edad propicia para presentarles otras estrategias relacionales, para que 
puedan construir paralelos, entre lo que han vivido con lo que se puede llegar a 
construir, y por ese motivo este trabajo se convierte en un trabajo vital en la 
construcción  futura   de los proyectos de vida de estas niñas. 
 
La población muestra con la que vamos a trabajar (estudiantes del grado cuarto de 
la I.E. LA DESPENSA SEBE B MARCO FIDEL SUAREZ), a pesar de ser un grupo 
relativamente pequeño, nos sirve como muestra significativa de los niños y las 
familias que integran la primaria, ya que, el estrato social de las  familias  
corresponden a los niveles 1 y 2 teniendo como dato a destacar que se tiene una 
niña desplazada por las situaciones de orden social ya conocido en el país y esta 
en el nivel cero (0). 
  
Llama la atención también que en la conformación de las familias, particularmente 
de las niñas tienen una organización familiar más estable respondiendo al 77%  
de ellas que viven con papá y mamá; a diferencia de la conformación familiar de 
los niños donde tan solo el 36% (Ver anexo No 4) de ellos conviven con los dos 
padres.   
 
Cuando se les pregunta por la cantidad de hermanos con la que comparten la 
casa, las niñas cuentan con un promedio de tres (3) hermanos por familia donde la 
que más hermanos tienen es seis (6) hermanos y en la que menos hay es una 
sola situación de hija Única.  Pero la realidad de los varones es un poco más 
extrema, el promedio de hermanos es de 4,3 hermanos; con familias que van 
desde un (1) solo hermano, hasta la familia que tiene nueve (9) hijos viviendo en la 
misma casa. 
 Por los datos expuestos anteriormente se podría concluir que los niños presentan 
 condiciones socio-familiares más extremas y/o  situaciones más difíciles que las 
niñas. Y de alguna manera se sustentaría que al interior del  salón son los niños 
quienes más dificultades presentan en el momento de convivir pacíficamente. 
 
4.7 Recolección de la Información 
La herramienta utilizada para el desarrollo del proyecto es la técnica de encuesta 
con  pregunta cerrada, por escrito, que nos ayudaran en el análisis y tabulación de 
los datos, y permitirá presentar conclusiones más cercanas a la realidad del grupo, 
Estos datos pasaran por un filtro cualitativo inicialmente y luego se interpretara y 
se construirá un análisis cualitativo de los resultados. 
 
4.8  Encuesta 
Se aplicó la herramienta, en dos momentos: un primer momento, se les presento 
una herramienta impresa, elaborada previamente para que la contestaran, 
contando con la instrucción y acompañamiento de la docente directora de grupo, 
que respondió a las inquietudes que pudieran tener los niños (Ver anexo No G). 
 
Era una herramienta de muy fácil entendimiento, con una pregunta y de múltiple 
respuesta, con un total de 10 preguntas y cada una con tres (3) diferentes 
opciones para responder, enumeradas a, b, c. 
En un segundo momento se les orientó un cuestionario de carácter personal en 
donde los niñ@s  podían presentar las  preguntas planteadas con su sello 
particular, se les ofreció una hoja en blanco y la docente dirigió unas preguntas de 
tipo familiar, que  respondieron por medio de una actividad lúdica. (Ver Anexo No 
H). 
Se escogió una semana para la aplicación de las dos herramientas así: el lunes la 
encuesta de tipo familiar, y el viernes la herramienta que preguntaba por los 
hábitos de  confrontación de convivencia. 
 
 4.9 Análisis de la Información 
El siguiente es el análisis realizado pregunta por pregunta de la herramienta 
utilizada para averiguar a los niños sobre los hábitos de convivencia, que nos 
permitirá saber si los niños tienen claro lo que deben hacer y si lo hacen 
permanentemente, o no. 
1. En la primera pregunta se les preguntó: Cuándo en casa lo castigan por algo 
que no hicieron, pero igual  lo castigan. ¿Qué hace cuando llega al colegio? 
 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 10 23 0 3 
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El 64% de los niños y las niñas,  dijeron que “le cuentan a su mejor amigo y le 
piden que les de un consejo”;   El 27,77% dijo que prefería “llegar llorando para 
 que la profesora le pregunte y se entere de lo ocurrido. Es curioso ver que  el 
8,33% de los niños,  presentaron dificultades en responder esa pregunta y algunos 
hicieron comentarios como: “yo me pongo muy bravo” o “yo no digo nada”; estas 
situaciones  no fueron  consideradas por los investigadores en las opciones de 
respuesta, pero sin embargo se le pidió a los estudiantes que anexaran las 
respuestas que ellos consideraban se acercaba más a  su realidad,  Con esta 
pregunta se pretendía determinar la forma de reacción del niño, ante momentos de 
presión.   
Es interesante ver que los niños consideran interlocutores válidos a los otros 
compañeros, y con ellos se desahogan cuando necesitan conversar con alguien. 
 
2.  En esta pregunta deseamos saber si el niño reconoce sus sentimientos y es 
capaz de controlarse o no; Se le preguntó al niño: cuando estas enojado tu…  
 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 1 22 11 2   
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Los niños en un 61,11% dijeron que preferían “pensar que era lo que les había 
enojado”.  En un 31% indicaron que preferían salir corriendo, tan solo el 3% 
aceptó que da golpes y llora.  En esta pregunta el niño “pensó” la respuesta, y 
contesto no lo que hace cotidianamente, sino que por el contrario respondió lo que 
debería hacer, lo que en alguna ocasión le han indicado que haga, pero no fue 
real la respuesta, obtenida. Esta conclusión se presenta ya que, confrontándolo 
con la realidad los niños recurren al golpe en primera instancia. 
 
3. En esta pregunta queríamos saber cual es la manera en que los corrigen en la 
casa, en especial los papas, se les preguntó “Cuando tus papas se enojan 
contigo…” 
 
 
 
 
 Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 18 1 17   
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En el 50% de las respuestas los niños aseguran que son regañados por sus 
papas, el 47% dicen que los papas hablan con ellos para explicarles que estuvo 
mal, y tan solo el 3% acepta que sus padres los golpean. Fue una pregunta que 
los niños comprendieron en su totalidad, pero queda la inquietud: si los papas 
usan métodos correctivos, tranquilos y civilizados, entonces ¿Por qué al interior 
del salón los niños no tienen relaciones tranquilas y civilizadas?  
 
Es posible que los niños nuevamente manejaran la respuesta y contestaran lo que 
les “toca” contestar, pero no respondieron lo que ocurre en realidad.  O es posible 
que si se tengan papas modelos y sean los niños los que, no quieren asumir los 
comportamientos aptos de convivencia?  
  
 4. En esta pregunta deseábamos saber qué ocurre con los niños cuando 
expresan sus emociones, en especial cuando se les pregunta por un sentimiento 
tan sensible como llorar. 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 1 3 32 0 
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La respuesta que dan los niños en un 89% es que: llorar es un derecho que tienen 
por ser infantes, lo reconocen como un sentimiento normal y no les molestaría 
hacerlo en caso de que fuera necesario, tan solo el 8% de los niños consideraron 
que “llorar era una cosa de niñas” con la concepción cultural que se conoce,  es 
decir como una debilidad que es castigada y  la que se mira con incomodidad. Y 
tan solo el 3% de la población piensa que llorar es una terrible debilidad que no 
puede darse ese lujo, ya que todo el mundo se reirá de él en caso de llanto. 
  
 
Reconocen el llanto como parte de ellos y  lo usarían sin pena  en el momento que 
sea necesario  
  
5. Se les quiso preguntar por situaciones que se presentan en lo cotidiano al 
interior de la Institución como son las peleas, ellos dijeron que: 
 
 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 2 23 10 1 
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Cuando un niño de cuarto de la I.E la Despensa ve que dos niños más se están 
peleando el 64% de ellos le avisaría a un adulto para que intervenga; sin embargo 
 un 28% no se mete y miraría para otro lado, tan solo el 5% de los niños se 
quedarían para hacerles barra (corrillo) a los niños que se encuentren en peleas. 
Se puede concluir que los niños de ese grado no gustan de las peleas de puños, y 
sangre y ojos colorados por ahora, entre ellos hay momentos que se “miden” para 
ver hasta donde y cuanto aguanta el otro, pero no pasan al golpe que deja huella. 
Pero si pueden llegar a mandar una cachetada, un empujón, o un golpe, lo que ha 
ocurrido es que el otro no ha respondido y por esto la pelea no se caza. 
 
6. Cuando se les preguntó a los niños por los regaños que se han ganado por 
justa causa, se quería saber que tanta reflexión hacen de la situación. Ellos 
dijeron: 
 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 0 11 24 1 
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 El 67% de los niños asumen que escuchan atentos al llamado de atención cuando 
son reprendidos por los padres o adultos responsables, el 30% asume que se 
enoja, pero existe un 3% que acepta que contesta mal cuando le hacen llamados 
disciplinarios. 
Se puede concluir que los niños en su mayoría prefiere escuchar en donde se 
equivocaron, pero aun se mantiene un 33% que le cuesta trabajo reconocer su 
error y se escapa por la salida más fácil que es enojarse o contestar de manera 
inadecuada los llamados de atención necesarios para su formación del proyecto 
de vida. 
Se vuelve a preguntar por las reacciones que tienen con los compañeritos cuando 
alguno hace algo que no es de su  total agrado: esto fue lo que respondieron; 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 0 31 4 1 
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En esta respuesta se deseaba  averiguar por la reacción que tendrían los niños en 
situaciones que se dan con mucha frecuencia al interior del salón, de ahí que el 
 86% de los niños dicen que se irían, preferirían alejarse del niño que los molestó, 
el 11% reconoce que le gritaría, y se haría sentir imponiendo su autoridad y de 
una manera enérgica se harían entender. Ningún niño aceptó que le pegaría a su  
compañero, pero existe un 3% que no sabría como responder en ese momento. 
En conclusión aunque esto ocurre con frecuencia en el salón, los niños no 
asumirían actitudes violentas, pero no saben cual podría ser la mejor manera de 
hacerse entender por el otro compañero.  Ocasión ideal para reforzar y dar 
diferentes respuestas, para que el niño las sepa usar para el futuro. 
 
9.  Esta pregunta pretende hacer reflexión sobre los propios sentimientos ante 
situaciones que no son agradables en la convivencia, ante esto ellos respondieron: 
 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 3 33 0 0 
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 En esta pregunta se desea medir la habilidad que tiene el niño para reconocer la 
verdad de lo que le dicen, y la intensión con que lo hacen; es importante ver que el 
92% de los niños del cuarto grado ya están capacitados para identificar la 
intensión que tienen los compañeros cuando desean hacerle una broma o 
solamente molestarlos,  ya identifican la intensión con la que las otras personas 
dicen las cosas; sin embargo no se puede ignorar un 8% de la población que aun 
no sabe reconocer cuando la intensión del otro tan solo es molestarlo o fastidiarlo, 
en conclusión hay que hacer lo posible por educar a ese 8% y fortalecer la actitud 
de los otros niños con talleres que les den posibilidades para afrontar una 
situación incómoda. 
10. con la novena pregunta se desea indagar por la forma como el niño se ve, 
pero lo  más importante es mirar si el niño sabe como “lo sienten” y la forma como 
es reconocido en los diferentes grupos a los que pertenece, ellos dijeron que: 
 
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 15 0 20 1 
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 El 55% de la población de niños del grado cuarto de primaria, jornada tarde le la 
I.E La Despensa en Soacha, sienten que son queridos en todos los grupos 
importantes a los que pertenece, esto nos permite concluir que aunque haya 
momentos en los que se les tenga que llamar la atención ellos podrían 
considerarlo como parte de su educación y del cotidiano; el 42% de la población 
sienten que el sitio que más cariño y aceptación le dan, es en el hogar, en su 
propia casa.  A pesar de que se les marcó el espacio en la opción b. ningún niño 
se encontró particularmente identificado con sentimientos de cariño. A pesar que 
hay un 3% de la población que no se sintió cómodo respondiendo a esta pregunta; 
llama la atención la respuesta del colegio, sería muy bueno poder confrontar esta 
pregunta nuevamente, pasados los talleres para ver si cambió la idea del espacio 
escolar  
 
10. Esta última pregunta confronta al niño con su propio sentir y con su propia 
valía, para lo que ellos respondieron:  
Preguntas A B C N/S  N/R    
Respuestas 35 0 1 0 
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 Por fortuna un abrumador 97% de la población siente que se quiere mucho, esto 
nos permite concluir que los niños estarán en la disposición y la voluntad de iniciar 
un proceso de aprendizaje de habilidades para mejorar la convivencia y fortalecer 
sus habilidades sociales, pero hay un tres porciento que respondió que no se 
quiere. 
En conclusión en este grupo piloto existen unas habilidades, y condiciones que 
facilitaran el trabajo para incrementar la convivencia, y las buenas relaciones 
interpersonales, hay que reorganizar algunas acciones que actualmente no son lo 
mejor entre ellos.  
Pero primordialmente hay que encontrar a ese niñ@ que constituye el 3% de la 
población encuestada y que respondió en negativo gran parte del cuestionario, ya 
que esta pidiendo ayuda desesperadamente pero no sabe cómo hacerlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONCLUSIONES 
 
“Construir la paz, es el triunfo de la vida y la tolerancia, 
En oposición a toda forma de violencia” 
Cofrecito de Valores 
 
  La directora del grupo tiene un trabajo continuado por espacio de tres 
años con l@s niñ@s, y eso ha permitido la construcción de una red de 
afectos significativos entre sí. 
  El trabajo se dirige fundamentalmente a la construcción de  valores 
primordiales para la convivencia, y si se hace de una manera continuada y 
lúdica,  que le permitirá al infante que se apropie de ellos de manera 
natural. 
 La aplicación de esta herramienta en el grado cuarto de la I.E La 
Despensa, sede B, debe responder a una disminución en los niveles de 
agresividad para mejorar la convivencia en los estudiantes.  
 Los niños que están en cuarto grado de la I.E la Despensa en Soacha, 
están pasando por la edad ideal, ya que la construcción moral y la 
comprensión y aceptación de las normas  benefician el aprendizaje de 
nuevas estrategias 
 
 
 
  
PROPUESTA 
“Un principio básico en el arte de vivir, es el 
Aprender a colocarse en los zapatos de los demás” 
 
Diseñar talleres para los niños del grado cuarto de  la I.E. La Despensa, Sede B, 
Jornada Tarde del municipio de Soacha, como estrategia en el desarrollo de 
habilidades de convivencia pacifica. 
Módulo Énfasis Definición 
1 Justicia 
Atributo por el cual se premia o corrige a cada uno según sus 
merecimientos.  
2 Responsabilidad 
   Capacidad de todo sujeto de conocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente. 
3 Diálogo 
Es la mejor manera para conocer a otras personas y que ella nos 
conozcan.  Es el intercambio de ideas, de opiniones, de 
experiencias, pero también es comunicación de sentimientos 
4 
Respeto 
 
Actitud hacia los demás basadas en la propia autoestima. 
5 
Resolución De 
Conflictos 
Virtud o habilidad para buscar salidas acordes ha determinado 
problema. 
6 Tolerancia 
Reconocimiento de la diferencia, basado en el respeto y 
consideración hacia las opiniones o  prácticas de los demás. 
7 Paz-Convivencia 
Estado de equilibrio social, partiendo de la creación de 
parámetros de relación cotidiana con los demás. 
8 Libertad 
Facultad del hombre de obrar de una u otra manera, o de no 
obrar, responsabilizándose de sus actos,  de decir o hacer cuanto 
no se oponga a las leyes o a las buenas costumbres. 
  
MÓDULO 1 –  
La Justicia: Aprendiendo a ser justos. 
  
ESTÁNDAR: Desarrolla un sentido de justicia donde es capaz de reconocer sus 
obligaciones y derechos.  
COMPETENCIA: Establece un sentido de justicia basado en la honestidad y la 
rectitud frente a situaciones que se le manifiestan. 
 
LOGROS 
• Desarrolla un sentido de lo que está bien y lo que está mal en su vida. 
• Reconoce claramente las dimensiones humanas, en el acto de vivir como ser 
justo. 
• Observa en la justicia el valor de la compasión y el perdón.  
• Participa activamente en las dinámicas y trabajos de clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
 Proyecto de Lectura: A través del libro de los valores de la editorial EL TIEMPO, 
se buscará afianzar de forma permanente los valores relacionados con la 
JUSTICIA.  
 
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de manifestaciones 
artísticas como teatro, dramatizaciones, cuentos, poemas y otras formas 
 desarrollaran con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en 
donde se manifieste la aprehensión del tema, su posterior reflexión y por 
ultimo su presentación a los compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: el juego va a ser la herramienta didáctica primordial en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que le permite al estudiante desarrollar un 
ambiente reflexivo de la conducta, permitiendo una relación de dialogo, 
integración y participación, facilitando el desarrollo de los temas y la solución a 
preguntas y/o problemas frente a la justicia. 
  
 ACCIONES PEDAGOGICAS DE JUSTICIA 
 
A continuación se presentaran pequeñas lecturas que se realizaran con los niños y 
ellos por medio de, representaciones, debates, mesas redondas, comentaran lo 
que piensan, sienten, y lo que comprenden de las mismas 
 
“El ideal  de justicia se basa en el principio de que “TODOS LOS SERES 
HUMANOS SON IGUALES ANTE LA LEY”.  Esto quiere decir que todas las 
personas tienen los mismos derechos y obligaciones, sin importar su  condición 
social ni su apariencia.  Este concepto tiene hoy validez universal y forma parte del 
patrimonio cultural de la humanidad” 
“La justicia consiste en asegurar a cada uno sus derechos, en defender a todos 
por igual, con IMPARCIALIDAD. Por esto un símbolo de la justicia es la balanza 
con dos platillos iguales. La justicia no puede existir si no tenemos en cuenta 
ciertas reglas, que deben ser respetadas por toda la comunidad.  Así como 
cualquier juego tiene sus reglas, la sociedad tiene sus leyes.  Ellas nos hacen 
mejores si somos sus defensores y nos castigan si no las respetamos.  Las leyes 
de nuestro país tienen su origen en un documento muy sabio: la Constitución 
 Nacional.” 
“El ideal de justicia se construye a diario, a través de la convivencia, el respeto, el 
amor, la solidaridad y el compromiso de cumplir responsablemente nuestros 
deberes y tareas, sin necesidad de que nadie nos lo señale” 
 
Las próximas ideas se presentaran en una balanza.  un gran diagrama para que el 
niño interprete el mensaje que esta los dos lados del dibujo 
 
 
 
 
 Suprimir todo tipo de 
discriminación, violencia, egoísmo, 
autoritarismo, engaño, 
intolerancia. 
 
 Favorecer el diálogo, la 
participación, la igualdad, la 
tolerancia y el respeto. 
Esta tabla se le presentara al niño para que en primer lugar la conteste y luego la 
debata con los compañeros de salón.  Seria interesante que actuara cada una de 
las ideas propuestas. 
¿Es justo quien… Si/no 
… Discrimina a un compañero por su apariencia? 
 
…No acusa a otro sin motivos válidos? 
 
…Engaña a maestros y profesores para obtener buenas 
calificaciones? 
 
…Se niega aceptar las decisiones de la mayoría? 
 
…Se burla de un compañero que tiene dificultades de 
aprendizaje? 
 
…Es solidario con sus padres, hermanos y compañeros? 
 
…Siempre pretende imponer su voluntad? 
 
…Molesta y no  atiende en clase? 
 
…Hace valer la razón en vez de la fuerza? 
 
…Hace ostentación de los bienes que posee ante 
quienes tienen menos? 
 
…Se apropia de los útiles de otros? 
 
…SE desentiende de sus responsabilidades en el trabajo 
en equipo, en sus tareas del hogar o en sus deberes 
escolares? 
 
…No agrede u ofende a los demás? 
 
  
LA CAIDA DEL PORQUESÍ, EL TEMIBLE  EMPERADOR 
 
Hijo de Glotón Segundo y nieto de un gran rey, Porquesí fue un gobernante más 
temible que hubo en las tierras del país. Apenas asumió el mando al morir su 
padre, redactó un largo bando,  que fue leído al pueblo en la plaza pública:” Todo 
árbol de frutas que crezca en tierras del país - decía la orden- deberá ser 
entregado de raíz a este gobierno. Firmado: Porquesí”. 
Sin protestar porque nunca lo habían hecho, los campesinos entregaron sus 
árboles a las autoridades, dejando sus propios jardines completamente vacíos. Así 
fue, al llegar el tiempo de la recolección el palacio se llenó de incalculables 
canastos de frutas, con las que el emperador hizo preparar dulces y más dulces, 
tantos que ni al cabo de largos años pudo terminar de comerlos. Y fue durante 
esos años que, descuidados y hartos de frutos que nadie recolectaba, los árboles 
se enfermaron y murieron uno tras otro en las tierras del emperador. Porquesí, 
entonces, redactó un segundo bando, que fue leído en la plaza pública. “Tras la 
inesperada muerte de los árboles decía la orden- y ante la falta de sus frutos- 
continuaba-, deberán entregar a este reino las risas de todos los niños que habiten 
el país”. Desde entonces, en enormes bolsas que eran llevadas al palacio, los 
niños depositaban sus sonrisas por obligación. Con ellas el malvado emperador 
hacia preparar el dulce más rico del mundo: mermelada de risas, jalea de 
carcajadas infantiles, que se convirtió en el manjar más precioso de su majestad. 
Era el dulce más dulce que se había conocido. Fue guardado en frascos y vendido 
a otros monarcas a precio sin igual. Sin embargo, tanto esplendor, no duro mucho. 
Como era de suponer pasado un tiempo los niños del país empezaron a 
entristecerse, perdiendo poco a poco las ganas de reír. Hasta que, definitivamente 
dejaron de hacerlo y la fabricación del sabroso producto llegó a su fin.  
Entonces apareció el tercer bando, que fue leído al pueblo en la plaza pública,” 
todo niño que no quiera reír, decía la orden- será severamente castigado.” 
 Y los fieles seguidores de Porquesí salieron a la persecución,.Los niños trataban 
de reír pero no podían. 
 Aterrorizados por el castigo imitaban un sonido similar a las carcajadas, que los 
glotones sin distinguir, cargaban en bolsas hasta el castillo, con ellas, que eran 
una mezcla de miedo y de imitación, los dulces que prepararon para el emperador 
resultaron más amargos que la hiel, más salados que una lágrima.  
-¡Pueblo de traidores!- gritó entonces Porquesí, y formó un poderoso ejército para 
saquear otros países. 
Viendo como su gobernante pretendía entristecer a los gobernantes de todo el 
mundo los campesinos se enfurecieron, y por primera, vez, decidieron enfrentarlo. 
La sola idea de vencer de una vez por todas a Porquesí los puso contentísimos, y 
sin darse cuenta, organizó un festejo que, de pronto, coloreo las calles del país, 
como se imaginaran, tanta felicidad despedía un olor exquisito. Atraído por él, 
Porquesí quiso probar de qué se trataba.  
Creyó que se daría el mejor de los banquetes, pero apenas lo intento un fuerte 
dolor de estomago lo hizo caer redondo al suelo, cayo y cayo, y cayo con tanta 
fuerza que no pudo nunca volver a levantarse. Y así termina este cuento. 
Un capitulo que en la historia universal se conoce como la famosa caída de 
Porquesí el malvado emperador de un país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MÓDULO 2  
La Responsabilidad: Una decisión personal. 
 
ESTÁNDAR: Es consciente de las consecuencias que tiene su actuar u omisión 
en su vida y en la de los demás. 
 
COMPETENCIA: Reconoce los errores que comete, mostrando disposición para 
enmendarlos 
 
LOGROS 
• Reflexiona antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar su vida o la de 
otros. 
• Responde por lo que hace, tanto si sus actos sean buenos o no. 
• Se compromete responsablemente frente a actividades tanto de tipo 
académico, como de tipo vivencial dentro y fuera de la institución 
• Participa activamente en las dinámicas y trabajos de clase. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura: se buscará de forma dinámica incentivar la lectura por 
medio del cuento, fortaleciendo los valores, especialmente el de la 
RESPONSABILIDAD, usando como texto guía el libro de EL TIEMPO.  
  
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de su conducta y otro tipo de 
manifestaciones, como teatro en la dramatización de cuentos, poemas, 
desarrollando con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en 
donde se manifieste la aprehensión del tema, su posterior reflexión y por ultimo su 
presentación a los compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: incentivar a través de un taller, el sentido de la responsabilidad 
en los estudiantes y la consecuencia de sus actos. 
 
ACTIVIDADES 
 
Cada una de esta lecturas pretenden cuestionar al niño en lo que piensa, siente, y 
cree respecto del mensaje que construye con apoyo de  todos los otros niños.  
Además las frases deben estar pegadas en el salón de clase, durante la semana, 
y deben estar hechas  en colores atractivos.  
 
“La responsabilidad va más allá de lo que la obligación exige” 
“Cuando somos responsables logramos algo muy preciado: La confianza en 
nosotros mismos y la que nos otorgan los demás.” 
“Las libertades de que gozamos van acompañadas de los deberes que desde 
niños, vamos asumiendo” 
“Cuando cumplimos con nuestros deberes responsablemente, obtenemos 
derechos; por ejemplo, el derecho a que se confíe en nosotros” 
“Una conducta responsable es premiada con el respeto de quienes nos rodean y 
con nuestras satisfacción por el deber cumplido” 
 “Las personas responsables no sienten que cumplir con sus obligaciones sea una 
carga, porque están convencidos de que es lo que les corresponde” 
“La vida en comunidad requiere de que todos podamos confiar en la 
responsabilidad de los demás, desde los obreros más humildes hasta los 
dirigentes de la nación más poderosa” 
Debemos pensar siempre que el resto de la sociedad espera de nosotros una 
participación responsable, en la que nos brindemos por encima de nuestras 
obligaciones” 
En otra acción pedagógica se  puede invitar a los estudiantes que investiguen el 
origen de la CRUZ ROJA. Y cuales fueron los personajes principales, a quienes se 
les puede investigar la biografía (Florence Nightingale, Enrique Dunant) 
 
 Encuentra en la sopa de letras las palabras:  
 VOLUNTAD 
 PERSEVERANCIA 
  OPTIMISMO 
  ESFUERZO  
 ALEGRIA 
  FORTALEZA 
  CONSTANCIA 
 
C J M K K I D U V U B P I Z K 
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DE CÓMO SUCUMBIÓ VILLA NILOCA ENTRE  
LAS GARRAS DEL MAL TIEMPO      
 
Para los que nunca fueron de visita (cosa que dudo) les cuento que villa Niloca es 
un pequeño poblado aquí no más. 
En él, los habitantes se caracterizan por hacer lo necesario sin ganas. Y lo demás 
no lo hacen ¡Ay, ay, ay!  ¿Cómo les explico? 
Probemos así. Los Nilocos saben de memoria que es preciso plantar arboles para 
que los pájaros puedan construir sus nidos. Entonces, sin ganas y protestando 
ponen semillas en la tierra y esperan que los árboles crezcan. Pero, eso si, si uno 
le dice que después de un tiempo hay que podar las ramas y regarlos ellos 
contestan, - ¡ah no!, ¡eso no!,! ni locos¡ 
Y entonces las pobres plantas crecen tristes, sin fuerzas, y más de una vez 
mueren resecas durante el primer otoño. - ¡hay que talar  este árbol que ya no 
sirve más!  - dice entonces una Niloca. 
- Yo ni loco - le contesta su marido,  
Todo es así en villa Niloca.   A la hora de cenar para no poner la mesa se pelean 
todos los miembros de la familia. Y como, por su puesto, viviendo en esa villa son 
todos “Nilocos”, terminan apoyando la comida en cualquier parte y (aunque no lo 
 crean comiendo con las manos). 
Dicen que este pueblo fue fundado hace tiempo por don José pereza quien junto 
con un batallón llamado “Los irresponsables” durante largo tiempo gobernó Villa 
Niloca. Eso es lo que se dice por ahí y que el lema de estos conquistadores fue: 
“¿Para qué hacer las cosas bien, si se pueden hacer más o menos? 
Los Nilocos, como es natural, acostumbrados desde chiquitos a la educación 
impartida por los hombres de don José pereza, son, talvez sin quererlo, 
irresponsables de ley. 
Hace pocos días, sin embargo, algo sucedió que, según parece, cambio los 
ánimos de la villa- Nilocos y los hizo pensar un poco. Fue lo que se dio en llamar” 
el   bombardeo celeste al a hora de la siesta”. 
En realidad, fue solo una fuerte tormenta de granizo, pero causo verdaderos 
estragos en el pueblo Nicolo .Sobre   todo porque interrumpió su sagrada siesta. 
No se si les dije que en las casas de villa Niloca  no existen techos. No. No. No 
existen.   
Porque cuando alguien sugirió alguna vez que los techos eran importantes para 
protegerse del mal tiempo, los Nilocos respondieron: 
-¡Ah no! ¡Nilocos vamos a construir techos! ¡Bastante trabajo nos costo hacer las 
paredes. 
Y, como villa Niloca tiene un clima bueno y de lluvia los Nilocos se defienden 
tapándose la cabeza con enormes bolsas de platico, nunca se preocuparon por los 
techos. Hasta hace pocos días. Porque por primera vez caño una fuerte tormenta 
de granizo y, como se imaginaran las bolsas de plástico no sirvieron para cubrirse 
de los golpes. 
 
    ¡Plaf! ¡Ploff!  Los pedacitos de hielo cayeron sobre los Nicolás dejándolos 
verdaderamente heridos esto no fue todo. 
Vamos al hospital-dijo una miloquita a su abuela cuando  la vio lastimada. 
-Ni loca- le respondió la abuela. 
 Y cuando por fin la logro arrastrar el medico de guardia la miro con mala cara y 
balbuceo:    
- Ni loco voy a atenderlas  a la hora   de la siesta. 
Si fue un verdadero desastre lo que causó en Villa Niloca el llamado: 
 “bombardeo celeste hora de la siesta”.                                                                                                 
“. Gritos, heridos,  pelea. Casi la destrucción. Hasta que un joven Niloco propuso 
calma.” Y sin que nadie dijera; - ni locos vamos a calmarnos“, toda la población se 
fue tranquilizando y se dispuso a meditar. 
- pensemos- se decían unos a otros los Nilocos. Y desde entonces es eso lo que 
hacen los Nilocos: pensar. 
Tal vez pase mucho tiempo hasta que en villa Niloca los habitantes comprendan 
por qué son como son y de que manera pueden cambiar. 
Lo importante de todo esto es que, tanto en esa Villa como en cualquier otra, la 
gente se preocupe por vivir mejor. Aunque para ello haya que trabajar mucho y 
enfrentar, si es necesario, a los irresponsables de siempre. 
 
TALLER VIVENCIAL 
 
TALLER: EL AMOR POR NUESTRO CUERPO 
OBJETIVOS: 
 Identificar y reconocer el Cuerpo humano, sus partes, sus posibilidades de 
movimientos y relaciones. 
 Fortalecer hábitos de higiene y cuidado personal, como base de la 
autoestima. 
 Tomar conciencia de la responsabilidad e importancia del cuidado de mi 
cuerpo. 
 
Desarrollo: Trabajo por parejas 
Uno de los dos se acuesta en el piso boca arriba (de cubito dorsal) sobre unos 
 pliegos de papel periódico, mientras el otro con lápiz dibuja la silueta de su 
cuerpo 
Luego cambian de posición e invierten las tareas: uno acostado el otro dibuja 
Cada uno con las temperas resalta su silueta y va colocando nombres a  todas y 
cada una de las partes de su cuerpo: cabeza, tronco, brazos, piernas, dedos, 
manos, pies, partes de la cara, cintura, codos, tobillos, hombros, rodillas, etc., 
Se colocan las dos siluetas de los cuerpos con todas las partes y nombres, una al 
lado de la otra, para compararlas en sus características principales como: Cual 
es más larga, más gorda, más delgada, más gruesa, etc., 
Entre los dos elaboran una lista de las posibilidades de movimiento de cada parte 
del cuerpo y su relación con la vida diaria, es decir  ¿Para qué le sirve?, 
ejemplo;  Las  piernas para caminar, las manos para coger la comida, los ojos 
para ver, etc., 
Los dos comentan las formas básicas de aseo, higiene y cuidado personal que 
aplican en cada una de sus casas. 
Confrontar las opiniones de las diferentes parejas que realizaron el taller, 
realizar una plenaria, para que puedan comentar como se sintieron. 
El docente u orientador del taller pregunta: 
¿Que cuidados se debe tener con el cuerpo? 
¿Cuales son los alimentos que son convenientes para mi cuerpo? 
¿Por qué es importante cuidar el cuerpo? 
 
MATERIALES 
 Pliegos de papel periódico 
 Cinta de enmascarar 
 Lápices y colores 
 Temperas y pinceles 
 Música ambiental 
 
 TALLER: COMO EXPERIMENTAR LA RESPONSABILIDAD 
OBJETIVOS:  
 Aproximar al estudiante a una vivencia con máxima responsabilidad. 
 Cuidar, proteger, amparar, el bienestar de uno de los compañeros. 
 
DESARROLLO 
Es una actividad que se realizará en parejas, preferiblemente lo con los mejores 
amigos, un miembro de la pareja se vendará los ojos, y el otro compañero lo 
desplazará por un sector determinado dentro de la institución, al cabo de un 
tiempo, se intercambian las funciones. Se le explicará a los niños que el 
compañero que esta con los ojos vendados es un tesoro valiosísimo y que nada 
malo le debe pasar mientras se desplazan.  
Finalizada la vivencia se dará la posibilidad a los niños de contar como les fue, el 
maestro orientador estará muy pendiente de las reacciones de los niños, y de la 
forma como asume el juego. 
 
MATERIALES 
 Una venda, o trapo que se usara sobre los ojos de los niños 
 Un espacio con algunos obstáculos pero sin riesgos 
 Música ambiental, (si quiere) 
 
EVALUACION 
El maestro evaluador, podrá observar el cuidado y el compromiso con que los 
niños realizan la actividad, y le permitirá, identificar conductas positivas y 
negativas de la responsabilidad. 
 
 
 MÓDULO 3 
El Diálogo: Me comunico de manera asertiva. 
 
ESTÁNDAR:  
Comprendo la importancia de utilizar el diálogo para resolver conflictos 
 
COMPETENCIA: Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 
surgen en un diálogo 
 
LOGROS 
 Produzco textos escritos que responden a diferentes necesidades 
comunicativas. 
 Participar activamente en las dinámicas y trabajos de clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura:  
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de dramatizaciones y cuentos, 
desarrollaran con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en 
donde se manifieste la aprehensión del tema, su posterior reflexión y por ultimo su 
presentación a los compañeros. 
 
 Proyecto Lúdico: Se establecerá una cuentería basada en el énfasis del diálogo. 
 
ACTIVIDADES DE DIALOGO 
En esta primera actividad se   propone a los niños debatir en grupo las siguientes 
cuestiones: 
¿Son capaces de escuchar, comprender y acercarse a los demás? Si alguien 
sufre cierta forma de aislamiento. ¿Cuáles les parecen que puedan ser las 
causas? ¿Qué pueden hacer ustedes para favorecer la integración? Conversen y 
traten de descubrir si existe algún problema que impida el diálogo fecundo entre 
ustedes y busquen superar el conflicto de común acuerdo. 
En otra actividad se le presenta  a los  niños el siguiente grupo de opciones para 
que, señale  cuales consideran que son CORRECTAS (C)  y cuales 
INCORRECTAS (I),  y por qué: 
Frases Correcto / Incorrecto 
En el diálogo se intercambian opiniones 
 
En el diálogo admite gritos pero no insultos 
 
En el diálogo solo hay uno que habla, mientras los 
demás escuchan 
 
El diálogo no admite gritos ni insultos 
 
Es bueno dialogar con todos 
 
Yo no dialogo con quienes sé que no me 
entenderían 
 
Mis diálogos siempre terminan en peleas 
 
Yo no pierdo el tiempo dialogando con quienes 
tienen diferente condición social 
 
El diálogo con mis padres me hace crecer 
 
En un clima de violencia no se puede dialogar 
 
 
 Observen estas dos listas de palabras y discutan las siguientes preguntas: 
 UNION     TRISTEZA 
 ALEGRIA     SOLEDAD 
 AMISTAD     EGOISMO 
 COMPRENSION    DISCRIMINACION 
 TOLERANCIA    VIOLENCIA 
 IGUALDAD     DROGA 
 JUSTICIA     MENTIRA 
 AMOR     INJUSTICIA 
 SOLIDARIDAD    HAMBRE 
 COMPAÑÍA     INTOLERANCIA 
¿Qué diferencia encuentran entre una lista y la otra? 
¿Qué titulo le pondrían a cada lista? 
¿Qué otras palabras incluirían en estas listas? 
¿Qué lista elegirían ustedes como adecuada para favorecer el diálogo? Y ¿por 
qué? 
Ahora  se invita a la lectura de un poema de Antonio Alonso Alonso. 
El diálogo 
Es conversación; 
Es volverse hacia el vecino 
Con el deseo de escuchar y de entender. 
Nada parecido al simple y “educado” 
Dejar hablar al otro, Mientras se está 
Pensando en refutar lo que se ha 
Entendido mal. 
El diálogo es búsqueda y encuentro 
 Es  tender puentes, es fiesta de 
Comunión, 
Es dejar las  armas para último 
Momento…. 
Que se decide que nos llegará 
Nunca; es volverse un 
Hombre hacia otro hombre, 
Un pueblo hacia otro 
Pueblo, una raza hacia otra 
Raza, es volverse el presente 
Incomprensible hacia el 
Futuro esperanzado 
 
CUENTO: para Leer y luego para actuar, por parte de los niños 
 
EL LORITO LENGUACORTA 
 
¿Conocen al loro Lengüacorta? ¿Ese que se mete en lo que no le importa? Es un 
pájaro pajarón que no pierde la ocasión – en cualquier conversación- de llegar si 
no lo llaman y dar siempre su opinión. 
Porque es loro sabe hablar. Pero lo hace sin parar. Sin saber si lo que dice es 
mentira o es verdad. Ya podrán imaginar los desastres que han de armar. 
 Se esconde en cada bolsillo y mete su bocadillo en cualquier conversación. 
¡Qué pájaro, pajarón! Se metió en una lección. La maestra dictó tres cuando el 
loro contó diez; y los niños, confundidos, hicieron todo al revés. 
¿Conocen al loro Lengüacorta? ¿Ese que se mete en lo que no le importa? 
 
Cree que es muy inteligente. Por eso se hace presente allí donde discute la gente. 
¡Que pájaro sinvergüenza! no sabe ni lo que piensa. Pero ante todo problema, se 
 siente dueño del tema, y de un puré hace crema. 
Vayamos parte por parte. Para que nadie se ensarte, les contaré que ocurrió la 
tarde en que el loro habló como si fuera un doctor. 
-Buen día, Doña- me dijo, la ves que tuve a mi hijo con mucha fiebre y con tos. 
- si tu hijo tiene tos- dijo el loro a viva voz-, dale pastillas de a dos. 
Desconozco su sabiduría. Pero- le respondí con temor-, mejor sería hacerle caso 
al doctor. 
¡Que loro más atrevido! Si yo le hubiera creído el consejo que me dio, mi hijo 
habría perdido la salud y no la tos. 
No crean que yo me río, para nada es divertido un lorito que arma un lío. 
Porque una vez sin piedad en la mesa familiar, el loro se puso a hablar de cosas 
que el no sabía (tan solo por provocar. Y ofendió, a una pobre tía diciéndole que 
aquel día nadie la invitaría a la hora de cenar). Que según le habían dicho era 
mala como un bicho. Y que merecía no estar. 
El loro lengüacorta escondido tras la torta, provoco tal confusión, que, sin prestarle 
atención, la familia sucumbió en horrible discusión. 
 
Vayamos parte por parte, para que nadie se ensarte les contaré por qué, al fin ser 
loro parlanchín no ayuda a nadie a vivir; porque es bueno dialogar en vez de 
hablar por hablar. 
 
EXPRESION CORPORAL 
 
TALLER: COMUNICACIÓN NO DISCURSIVA, CORPORAL, MIMICA. 
OBJETIVOS: 
 Comunicar conceptos de convivencia  por medio de la expresión corporal. 
 Trasmitir ideas con el cuerpo para que sean identificadas por los 
compañeros. 
 Crear formas de comunicación  que mejoren nuestras relaciones 
 
 DESARROLLO: 
Se crea el concepto de concurso, se les invita a que ganen la mayor cantidad de  
puntos. Se divide el grupo en dos subgrupos, se tienen unas frases específicas 
elaboradas previamente. La única condición para participar es NO HABLAR, NI 
PRODUCIR SONIDO. En el momento que se esta actuando la frase, gana punto si 
el grupo dice la frase correctamente. 
Sobra aclarar que el niño que actué debe hacerlo de la mejor manera posible por 
trasmitir la idea que le correspondió ejecutar.  El tiempo para cada actuación no 
debe superara los tres minutos. 
 
Se desarrolla la actividad con las frases que sean necesarias y luego, para cerrar 
la actividad el maestro orientador, dirige unas preguntas a los niños: 
¿Cómo se sintieron comunicando sin poder hablar? 
¿Qué dificultades sintieron? 
¿Qué se les facilitó? 
¿Cuál fue el niño que mejor lo hizo? 
¿Qué habilidades debe tener el grupo para entender el mensaje? 
 
EVALUACION 
El docente evalúa la actividad, según la participación de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MÓDULO 4 
El Respeto Comienza por si mismo 
 
ESTÁNDAR: Reconoce y fortalece el valor del Respeto, desde su actuar consigo 
mismo.  
 
COMPETENCIA: Convive en una actitud de respeto hacia los demás, partiendo 
del respeto de sí mismo.    
 
LOGROS 
 Convive en una actitud de respeto hacia los demás. 
 Diferencia claramente las dimensiones humanas, para lograr autoevaluarse 
de forma concreta. 
 Construye textos a partir de sus propias ideas y la comprensión de lecturas 
que consulta. 
 Afianza el valor del respeto, reconociendo su importancia a través de su 
autoestima. 
TALLER 
 
COMPETENCIAS: Comunicación asertiva, diálogo constructivo con los otros, 
regulación de emociones, cuidado de los demás, respeto por el otro, valoración de 
la diferencia. 
 
ACTIVIDAD: 
Esta consiste en una sesión semanal dentro de una clase en la que los 
estudiantes resuelvan problemas relacionados con las competencias de áreas 
académicas que están desarrollando en ese momento. Esto tiene la ventaja de 
que no sólo permite poner en práctica las destrezas propias del trabajo 
cooperativo, sino que también se puede realizar un trabajo académico más 
 profundo. Se utilizará la técnica del aprendizaje cooperativo formal; es decir que 
de antemano se asignarán grupos de trabajo  que se mantendrán estables durante 
un periodo de tiempo, esto tiene como objetivo que los estudiantes mantengan 
lazos duraderos con sus compañeros de grupo y así pongan en práctica diferentes 
competencias relacionadas con el respeto y diálogo. 
Al comenzar el taller se saludará a los estudiantes calida y respetuosamente para 
que perciban un ambiente de respeto y tolerancia también ellos organizarán el 
salón de la forma que deseen. 
 
Durante cada taller los 4 o 5 estudiantes que conforman cada grupo tendrán una 
función determinada de tal manera que se vallan rotando en la misma para que 
todos pasen por todo y se pueda identificar las diferentes actitudes  y aptitudes de 
los estudiantes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura: Para complementar la consulta de los estudiantes, se 
propondrán lecturas reflexivas tomadas del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel 
Goleman, el Libro de los Valores de EL TIEMPO y “El Hombre un Enigma” de 
Vélez, buscando una postura en los estudiantes frente al respeto. 
 
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de manifestaciones 
artísticas como teatro, dramatizaciones, cuentos, poemas y otras formas 
 desarrollaran con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en 
donde se manifieste la aprehensión del tema, su posterior reflexión y por 
ultimo su presentación a los compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: en una mesa redonda se establecerán pautas actitudinales 
acerca del respeto.  
 
CUENTO: Para ser leído a los niños y luego para que ellos lo actúen. 
 
El DIARIO DE ADRIANA 
 
En su diario, Adriana escribió una página que dice así: 
” Hoy es día de vacación y como ya hice mis tareas, mamá me permitió ir a la casa 
de Lourdes para jugar un rato. Lourdes es hija única y tiene muchos juguetes, pero 
pasa mucho tiempo sola. 
Se alegró cuando me vio. Me llevó a su alcoba y así empezamos a jugar a la 
periodista, utilizando una grabadora muy bonita que le trajo su papá en uno de sus 
viajes. 
 
Ella tomaba el micrófono y empezaba a decir: 
¡Señoras y señores, desde esta calla, llena de personas venidas de otros pueblos, 
creyentes de tantas religiones, pertenecientes a muchos partidos políticos, 
colmada de gentes de todos los colores, les habla su amiga y locutora de siempre! 
Y hablaba como en la radio. 
 
A mi me daba mucha risa. Tanta, que teníamos que interrumpir la grabación. 
Grabar y volver a empezar. Así lo hicimos muchas veces y nos divertimos mucho. 
 
Ahora aquí en mi casa, me he puesto a pensar que mi vida es como un cassette 
 de grabadora, donde queda todo: Mi risa, mis palabras, las cosas buenas y las 
que no lo son. 
 
Eso me impresiona, porque lo que hago o digo en mi vida, no se puede borrar tan 
fácilmente como en la grabadora de Lourdes: si ofendo a alguien, esa burla queda 
y le dejo una herida a la persona que ofendí; si me impongo sobre otro y no lo 
acepto como él es, queda mas grabado que en el juguete de Lourdes, lo mismo 
que las palabras vulgares que yo use, porque esas palabrotas son mensajes para 
el  otro. Si son feos, alejan a los demás. Si me río con burlas, también puedo 
destruir a otros…! Qué males puedo hacer, si no me fijo y comprendo a quienes 
no son iguales a mí ¡ 
  
MÓDULO 5 
El  Reconocimiento  Del  Ser  Para  La  Resolución  De  Conflictos 
 
ESTÁNDAR: Reconoce la resolución de conflictos como mecanismo para la 
solución de manifestaciones problemáticas a nivel social. 
 
COMPETENCIA: Promueve  la resolución de conflictos como habilidad para la 
sana convivencia dentro y fuera de la institución. 
  
LOGROS 
Desarrolla la habilidad para resolver conflictos, reconociendo su importancia en 
cualquier grado de relación y convivencia.   
Diferencia claramente las dimensiones humanas, para lograr autoevaluarse y 
crecer integralmente. 
Convive en una actitud propositiva hacia los demás. 
Construye escritos a partir de sus propias ideas y la comprensión de lecturas que 
consulta. 
TALLER 
 
Competencia ciudadana: identificar y manejar emociones. (Emocional). 
Estrategia: Aulas en paz. 
Espacio: interior o exterior. 
 
Descripción de la actividad: 
 
En las actividades de educación física y en las deportivas nuestros estudiantes 
pueden experimentar diferentes emociones que algunas veces los llevan a actuar 
 agresivamente. Podemos darles herramientas para que aprendan a manejar 
emociones como la rabia y así intentar disminuir los niveles de agresiones entre 
ellos. 
Una pequeña guía que podemos trabajar con ellos en estas situaciones puede ser:  
1. Para y piensa: 
-  ¿Qué estoy sintiendo? 
-  ¿Qué pasa con mi cuerpo? 
-  ¿Qué nombre le puedo dar a lo que estoy sintiendo? 
 
2. Utiliza herramientas para calmarte: 
 Respira profundamente un par de veces. 
 ¿cuenta de manera regresiva de 10 a 1. 
 Habla contigo mismo;”tengo rabia, me tengo que calmar”. 
 Aléjate por un momento de la situación y vuelve cuando estés más calmado. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
 
Proyecto de Lectura: Para complementar la consulta de los estudiantes, se 
propondrán lecturas reflexivas tomadas del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel 
Goleman y “El Hombre un Enigma” de Vélez, buscando una postura en los 
estudiantes.  
 Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, desarrollaran con creatividad una 
modalidad de competencia comunicativa en donde se manifieste la aprehensión 
del tema, en su reflexión y  propuesta de enriquecimiento a los mediadores 
juveniles del Institución Educativa El Jazmín. 
 
Proyecto Lúdico: enriquecer el espíritu mediador de las partes en la resolución 
de conflictos a través de talleres. “Policía Nacional”. 
 
CUENTO: Para ser leído a los niños y luego para que ellos lo actúen. 
 
EL REY SALOMÓN 
 
Hace mucho a los vivió un rey  famoso por su sabiduría y por ser muy justo, 
porque sabía que donde hay justicia hay paz. 
Una mañana llegó una señora diciéndole que su vecina le había robado a su hijo y 
se lo había cambiado por otro niño que estaba muerto. 
Esto lo decía porque realmente su hijo murió y se llevó el de su vecina. 
Salomón mandó llamar ala otra madre. 
 
Les preguntó, quién estaba diciendo la verdad, pero ambas decidieron seguir 
peleando delante del rey. Cada una decía que ella era la madre del niño vivo. 
 
¿Qué hizo Salomón? 
Pidió que cogieran al niño y que con una espada lo mataran y lo partieran por la 
mitad, para dar un pedazo a cada una. 
Cuando iban a matar al niño, la verdadera madre, con mucho dolor gritó: 
-¡No lo maten! 
Al instante dijo el Rey: 
-¡Entréguenselo a esa mujer! La verdadera madre es ella. Devuélvanle al niño. 
 Y desde ese día Salomón tuvo más fama, por ser tan justo. 
 
ACTIVIDAD CORPORAL 
 
TALLER: Reconociendo al otro 
 
OBJETIVOS:  
 Identificar a los compañeros, según sus cualidades físicas 
 Enseñar al niño, en tocar a los otros de manera respetuosa y tierna. 
DESARROLLO 
En esta ocasión todos los niños permaneciendo de pie se tomarán las manos y se 
pararán en circunferencia, se escogerá un compañero que se pondrá en el centro 
de sus compañeros, deberá observarlos muy bien, ya que luego se le vendarán 
los ojos, se le darán unas cuantas vueltas para “despistarlo” y luego con mucho 
cuidado se aproximará a sus compañeros, y por medio del tacto, olfato, identificará 
a la persona que está en ese momento tocando. Preferiblemente los niños del 
círculo no hablan, el que tiene los ojos tapados, luego de tocar a sus compañeros 
tendrá tres oportunidades para descubrir a quien toca. 
 
MATERIALES 
 Venda grande para tapar muy bien los ojos de los niños. 
 Música ambiental salón acogedor. 
 Preferiblemente  trabajar en pantaloneta y medias. 
 
EVALUACION 
Al final de la actividad se da un espacio  para que los niños cuenten como se 
sintieron cuando estaban con los ojos vendados, que sintieron cuando los 
tocaban. Si les gustó o no la actividad. Qué dificultades tuvieron. Qué ganan con 
este ejercicio. 
 
 MÓDULO 6  
La  Tolerancia 
 
ESTÁNDAR: Reconoce y fortalece el valor de la Tolerancia, como aspecto 
esencial dentro de la convivencia con los demás.  
 
COMPETENCIA: Practicar en su quehacer diario y frente a situaciones dadas, el 
valor de la tolerancia, sin caer en la permisividad y el desinterés. 
 
LOGROS 
 Afianza la Tolerancia, reconociendo la diferencia de opinión y costumbres con 
quienes convivimos.   
 Convive con sus compañeros consolidando la Tolerancia día a día. 
 Construye escritos a partir de sus propias ideas y la comprensión de lecturas 
que consulta. 
 
TALLER  
Competencia ciudadana: Identificar y manejar emociones. (Emocional). 
Estrategia: Aulas en paz. 
Espacio: interior o exterior. 
 
Descripción de la actividad: 
 
En las actividades de educación física y en las deportivas nuestros estudiantes 
pueden experimentar diferentes emociones que algunas veces los llevan a actuar 
agresivamente. Podemos darles herramientas para que aprendan a manejar 
emociones como la rabia y así intentar disminuir los niveles de agresiones entre 
ellos. 
 
 Una pequeña guía que podemos trabajar con ellos en estas situaciones puede ser:  
 
1. Para y piensa: 
-  ¿Qué estoy sintiendo? 
-  ¿Qué pasa con mi cuerpo? 
-  ¿Qué nombre le puedo dar a lo que estoy sintiendo? 
 
2. Utiliza herramientas para calmarte: 
Respira profundamente un par de veces. 
Cuenta de manera regresiva de 10 a 1. 
Habla contigo mismo;”tengo rabia, me tengo que calmar”. 
Aléjate por un momento de la situación y vuelve cuando estés más calmado. 
 
TALLER  
 
Competencia ciudadana: Reconocer y expresar emociones y sentimientos, 
experimentar empatía, comprender la manera en que las emociones nos afectan y 
las formas que se puede contribuir a  lidiar el malestar de otros. 
Estrategia: Análisis del caso. 
Materiales: Libro: Londoño M. (1998). Tortuguita se perdió. Bogotá: Norma, 
colección torre de papel. Este libro narra la historia de la tortuguita Antonia, quien 
al nacer camina hacia la dirección equivocada y en vez de dirigirse al mar termina 
adentrándose en la selva. En ese lugar extraño Antonia se pierde y conoce a 
Sansón, un momito que le ayuda a sortear los peligros de la selva y quien en 
compañía de otros animales amigos la ayudan a llegar al mar. Otros: hojas de 
papel, música, colores. 
 
Descripción de la actividad: 
Esta actividad combina una temática específica de la clase y una situación 
 relacionada con competencias ciudadanas partir de una historia escrita para niños. 
Esta actividad propone la integración de tres aspectos: 
a. Se trabaja el vocabulario, específicamente relacionado con emociones. 
b. Se basa en una historia que narra la situación de cuidado por un personaje en 
problemas. 
c. Utiliza la literatura como insumo para todo el trabajo que debe desarrollarse. 
 
1. Encontrar voluntarios para leer el cuento. Permanecer atento durante todo el 
proceso para ayudar a comprender la lectura realizando preguntas sobre la 
historia a medida que se va desenvolviendo. 
Las siguientes preguntas pueden ser una guía que facilite el proceso de 
comprensión: 
 
¿Qué ocurre con la historia? 
¿Quién es Antonia? 
¿Por qué Antonia esta perdida? 
¿Quién es el monito de Sansón? 
¿Por qué Sansón quiere ayudar a Antonia? 
¿Por qué Antonia esta feliz al llegar a la laguna? 
¿Por qué Sansón corrió a buscar ayuda? 
¿Cómo salvaron a Antonia?  
Esta parte es muy interesante para hacer una pausa en la historia y hacer una 
lluvia de ideas para buscar otras alternativas, más positivas, de resolver la 
situación. 
¿Por qué Antonia debía irse? 
2. Luego de terminar la lectura, se preguntará que significan las palabras: miedo, 
tristeza, felicidad, furia. 
Se escribirán todas las ideas de los estudiantes en el tablero al rededor de cada 
palabra conectándolas unas a otras en una red semántica, los niños recordarán 
 los momentos de la historia en que los personajes del cuento experimentaron 
estas emociones. Se puede enfatizar la parte de reconocimiento de emociones 
preguntando: 
¿Cómo notaron que Antonia / Sansón estaba triste / feliz/ con miedo? 
¿Cómo notaron que el oso de anteojos  estaba furioso? 
¿Cómo se dan cuenta si otra persona esta triste/feliz? 
¿Cómo se dan cuenta si otra persona tiene miedo/rabia? 
¿Qué se puede hacer cuando uno esta triste/feliz? 
¿Qué se puede hacer cuando uno tiene miedo/rabia? 
 
3. Se realizarán actividades para trabajar reconocimiento y expresión de 
emociones a  través de distintas formas y lenguajes. 
 
Se invitará a los estudiantes a representar estas emociones, miedo, tristeza, furia, 
felicidad. 
Realizar dibujos de los personajes que reflejen sus emociones. 
Interpretar diferentes emociones con gestos faciales sin decir palabras para que 
sus compañeros adivinen las emociones representadas. 
Con música los niños pueden interpretar que emoción les produce. 
 
4. Se preguntará a los estudiantes en que momento de sus vidas han sentido 
miedo, tristeza, felicidad y rabia. ¿Fue parecido o diferente a la historia de la 
tortuguita? Se les animará para que sean empáticos, y expresen sus sentimientos 
y emociones de manera considerada y respetuosa. 
  
5. Se les invitará a escribir una historia donde hayan vivido alguna de estas 
emociones y a realizar el dibujo para que lo compartan con sus compañeros de 
grupo. 
 
 6. Se les invitará a escribir una carta a un amigo(a) que les haya ayudado en un 
momento de tristeza, miedo, felicidad o rabia. 
 
7. Se cerrará la actividad con preguntas que orientan la reflexión hacia la 
importancia de saber reconocer las emociones en nosotros mismos y los demás, 
de tener personas dispuestas a ayudaros en los problemas y de que nosotros 
también estemos listos a ayudar y hacer sentir bien a los demás cuando así lo 
necesiten, se guiará con preguntas como: 
 
¿Qué pasaría si n existiera nadie que pudiera reconocer ni entender nuestras 
emociones? 
¿Cómo nos sentiríamos? 
¿Por qué es importante aprender a reconocer y comprender nuestras emociones y las 
de los demás? 
¿Qué podemos hacer cuando alguien esta sintiendo rabia, miedo, alegría o tristeza? 
Si fuéramos nosotros los que estuviéramos experimentando estas emociones, 
¿Cómo nos gustaría que nos traten los demás? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura: Para complementar la consulta de los estudiantes, se 
propondrán lecturas reflexivas tomadas del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel 
Goleman, el Libro de los Valores de EL TIEMPO y “El Hombre un Enigma” de 
 Jaime Vélez, buscando una postura en los estudiantes.  
 
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de manifestaciones artísticas 
como teatro y otras formas, desarrollaran con creatividad una modalidad de 
competencia comunicativa en donde se manifieste la aprehensión del tema, su 
posterior reflexión y por ultimo su presentación a los compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: Crear ambientes de tolerancia, tomando como pauta 
situaciones reales de conflicto entre los seres humanos, planteando soluciones.  
 
CUENTO: Para ser leído a los niños y para que luego lo actúen. 
 
VERÓNICA Y SU HERMANO 
 
Verónica, una niña que esta cursando quinto grado, el otro día cuando terminó los 
deberes, dejo su cuaderno sobre la sillita de Diego, su hermano más chiquito. 
En ese momento sonó el timbre y fue a abrir. Eran Agustina y Román, dos 
compañeros de la escuela que llegaron para jugar con ella. Los tres chicos fueron 
al jardín y estuvieron jugando hasta que llegó la hora de tomar el café con leche. 
Cuando entraron en la casa…! Qué catástrofe ¡Dieguito había gateado hasta la 
silla y de un manazo había roto una hoja del cuaderno. ¡Justo en esa hoja 
Verónica había hecho un hermoso dibujo! Cuando le contó a su mamá lo que 
había sucedido, le aclaró: 
No hay que enojarse con el nené, el no entiende todavía y yo debí dejar el 
cuaderno sobre la mesa. Voy hacer el dibujo otra vez. 
Más tarde, ella le dijo a su padre: 
Papi, hoy leí que era importante aprender a  ser tolerante. ¿Hasta dónde habrá 
que ir para encontrarla? 
No muy lejos, hijita, hace un rato demostraste que la tolerancia esta dentro de ti. 
 La comprensión es tolerancia. 
ACTIVIDAD CORPOREA 
 
TALLER: RECONOZCO EL CUERPO DE MI COMPAÑERO 
OBJETIVO: 
 Buscar características físicas que los hace único en comparación con  los 
compañeros. 
 
DESARROLLO 
Para la ejecución de esta actividad es necesario un salón cálido, colchonetas, que 
los estudiantes asistan en sudadera preferiblemente en pantaloneta y en medias.  
Es una actividad que se desarrolla por parejas, un estudiante se tiende en el piso 
boca arriba, y se le pida que cierre los ojos. Que se relaje lo que más pueda, 
mientras tanto los otros compañeros están cerca a los que están acostados, y 
luego guiados por unas órdenes que esta dando el maestro orientador, tocaran a 
sus compañeros. Luego de un rato los papeles se invierten. Para ese ejercicio se 
hace indispensable música ambiental, y que las parejas sean escogidos por ellos.  
Si algún compañero se queda solo el tendrá la oportunidad de observar las 
reacciones de todos los compañeros, y si algún niño se niega a participar de la 
actividad se le respetará su deseo, se pondrá de secretario para ayudarle  al 
maestro observador. 
 
EVALUACION 
Se le pedirá a los niños que cuenten que sentían en el momento que eran tocados 
por los otros, que pensaba en ese momento, de que se acordaba, se pudo relajar? 
Y también se le pedirá que cuente como se sintió cuando estaba tocando a su 
compañero. Qué experimentaba, como se sentía, que quisiera decirle a esa 
persona.
  
MÓDULO 7  
La  Convivencia,  Una  Mirada  Introspectiva 
 
ESTÁNDAR: Fortalece el valor de la convivencia desde su reconocimiento como 
ser Humano y su acción frente a los demás.  
 
COMPETENCIA: Vivencia la paz en la convivencia cotidiana, partiendo del propio 
ser y sin caer en utopías. 
LOGROS 
 Afianza la Paz y la convivencia como estado de equilibrio personal y 
manifestado en las relaciones sociales que el hombre entabla.    
 Convive consolidando la Paz en la cotidianidad de la vida misma. 
 Construye escritos a partir de sus propias ideas y la comprensión de lecturas 
que consulta. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
 
Proyecto de Lectura: Para complementar la consulta de los estudiantes, se 
propondrán lecturas reflexivas tomadas del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel 
Goleman y “El Hombre un Enigma” de Vélez, buscando una postura en los 
estudiantes. 
  
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de manifestaciones como 
propuestas al manual de convivencia, buscaran mejorar competencias de 
tipo  comunicativo y participativo, en donde se manifieste la aprehensión del 
tema, su posterior reflexión y por ultimo su presentación al Institución 
Educativa la Despensa y sus compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: Se propondrán jornadas de convivencia escolar, 
lideradas por estudiantes de grado 10°. 
 
CUENTO: Para ser leído a los niños, para que luego lo actúen. 
 
VIVAMOS EN PAZ 
 
A la tarde, hora de dormir la siesta, el sol abrasa los árboles, la tierra caliente 
cocina los huevos en sus nidos. Hace tanto calor que no se puede hacer otra cosa 
que dormir o, por lo menos comer bananas sentado en una horqueta. 
Lo que de ningún modo podía permitirse en esas horas bochornosas, es andar de 
un punto a otro de la selva, vagando como si nada. 
 
La serpiente duerme tranquila enroscada en una rama, el leopardo descansa con 
un solo ojo, la jirafa si quisiera asomaría su cabeza sobre el follaje para informar 
cuál es el estado del tiempo. 
Pero, como ya todos saben que hace calor, nadie se asoma. Así la selva en pleno 
permanece pacífica, sin tensiones, ni corridas innecesarias. Todos disfrutando la 
tranquilidad de la siesta. Menos el indiecito Maca, que ha salido con su arco y sus 
flechas de juguete para “cazar”  al temible león. 
Es agradable para las bestias seguir con la mirada al pequeño Macú, pues no 
mide más de 50 centímetros y casi no sabe hablar. Va diciendo: 
 da, da, gu, gu… y otras sílabas igualmente insignificantes. 
La hiena ríe con todos sus dientes. 
El papagayo se burla cuanto desea. 
El lobo,… el lobo no presta atención; esta royendo un hueso en su escondite. 
Todo movimiento del indiecito parece divertir a los animales. Hasta que Macú se 
acerca al león que también duerme. Tiene una expresión feliz en su cara, 
seguramente sueña con algo gracioso. 
Macú apunta y lanza una de sus flechas.  
¡El león ruge!  
¡Huyamos! ¡El jefe esta de muy mal humor! – exclaman los monos, y saltan de 
rama en rama, deshojando los árboles. 
Los siervos corren espantados. 
¡el león esta furioso! – gritan. 
En la estampida alertan a los Búfalos y los Búfalos asustan a los elefantes. 
Ya nadie sabe por qué corre, ni por qué esta gritando. Algunos se han puesto 
furiosos, la tranquilidad de la selva se ha roto en un instante. El león abre su boca, 
grande, grandísima. 
¡Va a devorar a Macu! Pero ante dice:- mira lo que has logrado en un momento de 
estupidez, has echado a perder la paz de la jungla. 
Después ve que Macú es apenas un niñito, y que solo quería jugar. 
El león cierra la boca y empuja al indiecito con su trompa mostrándole su 
campamento. Pero Macú insiste: 
Da, da, - exclama. Una tras otra descarga todas sus municiones en la nariz del 
león. El león, se muerde la lengua de rabia para no rugir. Está pensando: “todo 
sea por no romper la paz de la selva”. 
Y el indiecito se va feliz, diciendo orgulloso en su media lengua: - bu, bu, da, da… 
y otras cosas que tal vez para el signifiquen: “he cazado al temible león” 
 MÓDULO 8  
La  Libertad  En  El  Ser  Humano 
 
ESTÁNDAR: Reconoce el valor de la libertad desde su actuar en la vida y desde 
una perspectiva atropo-filosófica.  
 
COMPETENCIA: Actúa responsablemente, haciendo buen uso de su libertad. 
 
LOGROS: 
 Busca la libertad como fin último de la convivencia, partiendo de la realidad 
social del hombre.    
 Busca la libertad en la dinámica constante de la ley y la moral. 
 Construye escritos a partir de sus propias ideas y la comprensión de lecturas 
que consulta. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los criterios de evaluación que se en cuenta son: 
• Carpeta con los trabajos realizados en clase, que son revisados por el docente. 
• Nivel de compromiso, interés, indagación y participación en las temáticas 
propuestas en clase. 
• Ensayos y consultas hechas por los estudiantes en sus hogares. 
• Proyecto de Lectura: Para complementar la consulta de los estudiantes, se 
propondrán lecturas reflexivas tomadas del libro “Inteligencia Emocional” de 
Daniel Goleman, el Libro de los Valores de EL TIEMPO y “El Hombre un 
Enigma” de Vélez, buscando una postura en los estudiantes. 
 
Proyecto Comunicativo: Los estudiantes, a través de manifestaciones 
artísticas como teatro, dramatizaciones, cuentos, poemas y otras formas 
 desarrollaran con creatividad una modalidad de competencia comunicativa en 
donde se manifieste la aprehensión del tema, su posterior reflexión y por 
ultimo su presentación a los compañeros. 
 
Proyecto Lúdico: Se buscará construir elementos reales de la libertad a 
través del trabajo en pequeños grupos y la posterior socialización de las 
pautas obtenidas en el ejercicio grupal. 
 
 
LIBERTAD 
“La libertad se debe ejercer responsablemente, respetando a los demás y a la 
naturaleza” 
 
 “La libertad es lo que permite que nuestra vida tenga el sentido que queremos 
darle. El único límite moral que puede tener nuestra libertad es el respeto por la 
libertad de los otros” 
“Nuestra libertad no sólo es un derecho; también es una responsabilidad, que 
conviene no delegar en otra persona” 
“Ser libre es ejercer derechos y deberes, respetado los limites impuestos por la 
naturaleza y por las necesidades de convivir  con los demás  y de respetar su 
libertad” 
“todo ser humano tiene el derecho a pensar libremente y a expresar sus ideas y a 
que sean respetados sus creencias y sus ideales, así como preservar su 
intimidad” 
 
 
 
 
 
 
 IDEAS PARA RESOLVER CONFLICTOS 
 
• Los conflictos son inevitables y afrontarlos fortalece la relación, 
evitarlos generalmente la daña. 
• A veces el conflicto puede convertirse en una forma  de relacionarse 
y llamar la atención y a menudo discutimos con quién más 
queremos. 
• Debemos dejar claro con nuestra conducta y nuestras reacciones 
que la violencia es un límite que nunca se puede traspasar. 
Cualquier argumento puede ser  aceptado en un conflicto mientras 
no sea sostenido desde la violencia o la legitime. 
• El punto de partida para la resolución de un conflicto es la 
comunicación y el perdón, que cada persona pueda expresar sus 
sentimientos sin ser juzgado por ello y de que cada uno pida perdón 
a los otros por los errores cometidos. 
• Antes de imponer un castigo o una sanción, hay que escuchar- 
• Comunicarse no es sólo una cuestión de contenido sino de forma. 
Podemos decir las cosas sin herir al otro y para ello tenemos que 
encontrar el momento adecuado. 
 
CONVERSATORIO 
Libremente algunos de los padres participantes del taller exponen casos 
especiales o situaciones difíciles de convivencia en sus hogares y la forma en los 
que los enfrentan o tratan de solucionarlos para que los demás integrantes puedan 
opinar sobre los errores y aciertos que se presentan en el manejo de conflicto. 
 
 
 
 EN BUSCA DE UNA NUEVA CONVIVENCIA 
“LA ASAMBLEA DE CURSO” 
 
SUGERENCIA  PARA  LOS  MEDIADORES  JUVENILES 
 
Es importante que los mediadores juveniles coordinen sus propias funciones antes 
de llevar a cabo la mediación, para procurar calidad y eficacia en sus 
intervenciones, y evitar  que el conflicto se extienda a ellos. 
 
Hay que tener presente las circunstancias concretas, por ejemplo si La relación 
está tan deteriorada, es aconsejable que las partes hablen directamente a los 
mediadores para evitar confrontaciones. También es posible la mediación como tal 
no sea pertinente en un principio, de ser así se puede hacer una introducción para 
iniciar el proceso. 
 
Mantener una actitud de escucha, conservando el contacto visual y mucha 
atención. 
 
Estar y mostrarse interesado. 
 
Recordar lo que se está diciendo. 
 
Escuchar lo que se dice y estar atento a lo que no se dice. Con esto queremos 
hacer referencia al lenguaje no verbal y también a los vacíos en las historias a 
esas partes que se omiten. 
 
Hacer preguntas solo para aclarar lo que está diciendo la persona que habla y 
animarla a que se extienda si se considera necesario. Es importante evitar las 
preguntas que incluyan juicios de valor o que puedan hacer sentir culpables a las 
 personas por ejemplo: ¿no te parece que eso fue injusto?, ¿no sabías que no 
podías hacer eso?, ¿Puedes probar lo que estás diciendo? 
 
Parafrasear no es solo repetir mecánicamente lo que la persona dice, sino hacer 
una síntesis con nuestras propias palabras, para corroborar si estamos 
entendiéndola. Es importante rescatar los sentimientos, las necesidades y los 
intereses que se esconden detrás de los relatos concretos. 
 
Permitir y promover que las alternativas y soluciones a las que se lleguen, resulten 
de las personas que se encuentran en el conflicto, por eso no es apropiado dar 
consejos, los mediadores pueden proponer alternativas discutiendo sus 
implicaciones cuando el conflicto se vuelve circular y las partes no encuentran 
salidas. 
 
Velar por la equidad de los acuerdos. 
 
Mantener la concentración en el conflicto de las personas que acuden a la 
mediación, no es prudente tomar la palabra para hablar de sí mismo, porque eso 
puede dar un rumbo diferente al proceso. 
 
Propiciar el dialogo en lugar de buscar verdades y mentiras, buenos o malos, 
víctimas o culpables. Evitar juicios de valor, o hacer comentarios que provoquen 
reacciones de defensa o agresión.  
 
En caso de llegar a acuerdos entre las partes, asegúrese de que cada uno esté 
realmente satisfecho, analizar conjuntamente las implicaciones en distintos niveles 
y concretar las acciones necesarias para lo cual son de gran ayuda preguntas 
como: ¿cómo se cumplirán los compromisos? ¿Cuándo?, ¿Con quién?, ¿En 
dónde? De esta forma se pueden hacer que asuman las responsabilidades. 
  
CUENTO: Para leerle al niño y para que luego lo actúe. 
 
JÚPITER Y LAS RANAS 
 
Hace ya mucho tiempo había, en el medio de un bosque, una gran charca poblada 
por ranas. Estas vivían en total libertad, sin ser molestadas por nadie. 
Un día se les ocurrió que sería muy lindo y elegante tener un rey al que obedecer; 
decididas a conseguirlo, le pidieron a Júpiter que les enviara uno. 
Tanto le pidieron y suplicaron, que Júpiter ya harto, hizo caer una enorme viga 
sobre la charca y dijo con voz de Dios enojado:-¡Allí tenéis a vuestro rey!. 
Pero las ranas no quedaron satisfechas. 
Se subían encima de la viga impunemente y desde allí croaban, pidiéndole al dios 
que les enviara un rey de verdad, uno que las mandara y las obligara a 
obedecerlo. 
Júpiter verdaderamente enojado les mando una cigüeña que, amenazando con 
comérselas, las hizo vivir bajo un temor continuo. 
De nada sirvieron las suplicas de las ranas para volver a su estado original. 
Júpiter no quiso escucharlas nuevamente, porque pensó que no habían valorado 
suficiente la libertad que les había otorgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUENTOS COMPLEMENTARIOS 
Clin…clin…clin…shh…shh… 
 
Un día, sol soleado salió temprano y preguntó: -¿Quién sopla que no me deja 
dormir? 
Un pez le respondió: - shh…shh…shh…shh 
Al otro día, sol soleado se levanto más temprano. Y preguntó_ ¿Quién moja mis 
rayos que no me deja alumbrar? 
Le contestó un gorrión: _ Clin… Clin… Clin…  
Al tercer día sol, soleado se levanto tempranísimo, y tristemente exclamó: 
-¡Yo no puedo descansar y nadie me ayuda averiguar! 
¿Que será shh…shh…shh…? 
¿Qué será  clin…clin…clin…?. 
En ese momento, algo extraordinario sucedió. 
Sol soleado oyó un coro, claro y potente que era el de todos los niños del mundo:- 
shh…shh…shh… clin…clin…clin… 
Sol soleado no tuvo más remedio que entender. Entonces dijo: (sintiéndose 
orgulloso de su inteligencia): 
¡ya se quién sopla tan fuerte! Shh…shh…shh… ¡ya sé quién moja mis rayos! 
Clin…clin…clin… 
Ese día todos los niños jugaron y rieron a carcajadas. 
Porque hubo sol y todos pudieron tostarse; hubo viento y todos pudieron elevar 
montones de cometas; hubo lluvia… y todos pudieron saltar los charquitos. 
 
 
 
 
 
 
 LOS GIRASOLES 
 
Una vez nació un girasol en medio del campo, y vio que a cierta distancia había 
otro girasol, solitario como él. 
 
-¡Me aburro tanto! – Dijo el primer girasol-. 
Si estuviésemos más cerca podríamos ser amigos. 
 
-¡Estoy tan triste!- dijo el segundo-.si nos hubieran plantado cerca uno del otro 
podríamos conversar, y entrelazar nuestras raíces… 
 
Y entonces, apareció una abeja. Se posó a libar en el primer girasol, y él 
aprovechó  para decirle: - oye, abejita, ¿Quieres hacerme un favor?  -bueno- dijo 
ella.- dile al girasol que está allá que le mando saludos y que tenga buenos días. 
 
La abeja fue volando. Se posó en el segundo girasol, y transmitió su mensaje. 
Los girasoles se mandaron recados durante todo el día hasta que la abeja, 
cansada, tuvo que volver a su colmena. 
 
La sequía dio muerte a los girasoles. Pero los dos, al morir, inclinaron sus tallos 
haciéndose una última y cariñosa reverencia. 
 
UNA LECCION DE CANTO 
 
Enrique era buen carpintero, pero tenía muy mal carácter. Vivía con una gata 
llamada Rosita y tenía un amigo, carpintero también, llamado Plácido. 
Plácido  adornaba pacientemente, con pedacitos de madera preciosa, las mesas, 
las sillas, los armarios… 
 
 Un día enrique se levantó mal humorado, y tiró las herramientas por el aire: el 
martillo, la garlopa, y el formón volaron. 
 
Rosita se puso a salvo debajo de la mesa, esa tarde enrique fue a visitar a plácido, 
y le contó lo sucedido. 
 
_ Ese carácter te va a matar, enrique. Lo que tienes  que hacer es cantar. 
-¿Me estas tomando del pelo?- chilló enrique. 
-No. Lo digo en serio. Mira, cuando te sientas de mal humor, ponte a cantar, y 
verás como enseguida se te pasa. 
Enrique se fue de casa de Plácido dudando del consejo. 
 
Pero, por las dudas, empezó a aprender tango. Rock and roll…y boleros, 
zarzuelas y óperas. 
 
El truco dio resultado. Desde entonces, todos los días los vecinos escuchan la 
hermosa voz del carpintero, que ahora trabaja cantando. 
 
¡Ah! y Rosita descansa sobre su silla sin temor a los sobresaltos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DOMINGO EN EL ZOOLOGICO 
 
Un globo, un globo, quiero un globo- pidió un niño. 
La madre le compro un globo. 
El niño soltó el globo y lo vio volar. 
Un globo, un globo quiero un globo- volvió a pedir el niño. 
El padre le compró un globo. El niño soltó el globo y lo vio volar. 
Un globo, un globo quiero un globo- volvió a pedir el niño. 
La madre dijo:  
-no. 
El padre dijo: 
-no. 
Y el niño voló, se fue de los brazos de la madre, de los brazos del padre, volando 
con los globos. 
Esto pasó en el jardín zoológico en una tarde de domingo. 
Son testigos: un elefante, dos leones un águila y un vendedor de globos. 
 
EL PEZ DEL  MILLON DE ESCAMAS 
 
En lo más hondo del mar 
Un brillante pececito, 
Con vestido de arco iris, 
Sobresalía al nadar 
Y se creía el más bonito. 
Con sus preciosas escamas, 
Para arriba y para abajo, 
Solo se la pasaba 
Y a nadie le hacia caso. 
Con su millón de colores  
 Alejaba a compañeros, 
Lejos de sus resplandores 
más brillantes que los cielos… 
Su tristeza no era poca, 
Pero escuchó los consejos 
De recuperar sus amistades 
Con paciencia y “otra cosa”… 
Fue así como aquel pez 
Comenzó a regalar escamas. 
A todos y a cada uno los vistió de luces raras. 
Y algo extraño sucedió  
el  mar que era su casa: 
Que todo se iluminó 
 Como luz de lunas blancas. 
Comenzaron, enseguida, 
Sus amables compañeros 
A interesarse en su vida  
Y a brindarles su amistad, 
Porque supo despojarse 
de su bonita fealdad 
repartiendo sus escamas, 
sin pensar tan solo en el. 
 
Entregó lo que estorbaba: 
¡Su egoísmo que le impedía 
Muchos amigos tener! 
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